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ÉS el per^¿um
de más citcútactón de Málaga 
y sa provincia
FUNDADOR-PROPIETARIO
P e d ro  G óm ez C h ais
DIRECTOR
Jo s é  C in to ra
Máiagdi un mes 1 pta. 
Provincias: 4 pías, trimestre*, 
Número suelto S céntimos.
Redacción, Administración y  Tallere 
M á r t ir e s  10  y  12
TELÉFONO NÚMERO 39
No se devuelven los originales
AÑO V II. NÚM ERO .1.9:08^
M A L A G A
JU EV ES 4, p | ;-,E E B R E R 0,P E  1969
frente á San TeliiiD
Gran surtido en cristalea planos y de aparadores
A l m a c é n  d e  l o s a  y  c r i s t a l ,  c u a d r a s  y  e s p e j o s . — S u r t i d o  e o m p l e t o  e n  a r t í c u l o s  p a ^ t i U c a f é  y  r e s t a o r a n t s .  v a j i l l a s ,  J u e p d s  d o  l a y a l j o  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a  r e s s l o s
LA FABRIL MALAGUEÑA
l a  Fábrica de M osáicos hidráulicos más an­
ticua de Andalucía y de mayor exportación.
DB
Jo8é Hidalgo Éspfldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objidos de pie­
dra «rtlSciál y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales, distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. . .
Fábrica PueHo, 2 .—.MALA OA.
política local y á las Em presas arrendata-1; 
rías de los impuestos y de los arbitrios. ?
El mal del impuesto de Consumes parte 
de arriba, del Gobierno; pero los males de 
su exacción, los abusos de los recaudadores 
y de los contratistas, parten de abajo, de los 
Ayuntamientos; y estos males, cpmpene-
G o b ie i* ! !^  y  a l  p a í s
ta  desgravacilín det viga ea Málaga
^___________ ________________  ̂  ̂ P a r a  que sé conozca en toda E spaña,ivam os á  ten er fijo , d urante algunos d ías,
tráhdóse, hacen por un lado imposible la en nu'estras cólum pás, este padrón de ignom inia e c o n ^ ic o -a d m in is tra tiv a :
pétennl 'iTn w ú  h¿«r la|'E l  A ynntam ientp  de M álaga sa^ó á  su b asta ,
sanea y se extirpa por cíejadéz, por cobar- dé íós Consum os, la  especie vinos enipesetas anuales . 
día de los propios pueblos; de estos pueblos D ich a especie vinos le fué adjud|eada a l arrend atarfo  en] 




Y ióa. rep u b lican a
L .O S  e o n s u m @ s
Mal de arriba y de
Nuestro estimado, colega L a  : Unión Mer­
cantil, comenta, de modo favorable, el artí­
culo que anteayer publicamos relacionado 
con la devolución de la fianza á la Empresa 
de Consumos, que acordó el Ayuntamiento, 
y después de hacer por su cuenta algunas 
consideraciones de carácter general, termi­
na con qstos párrafos,que transcribimos con 
el mayor gusto:
«Se nos explot i villanamente, se dificul­
ta la vida á los pobres, se rodea de obstá­
culos á la industria y al com ercio, se conde­
na á los pueblos á una existencia miserable 
cerrándoles todos los horizontes de luz y de 
progreso, ¿para qué? para favorecer á  cua­
tro empresas, para que prevalezcan truts 
y  pará que se enriquezcan unos cuantos á 
costa de la generalidad.
¿Qué importa d los que administran el 
pais que el impuesto de consumos sea de­
testable, odioso, injusto é inmoral, si el que 
paga verdaderamente no es el rico, el pode­
roso, el influyente, sino el pobre, el desgra­
ciado, el que trat>aj<i?
En un país en donde así se administra 
¿cóm o hemos de admirarnos de que las em­
presas nos aniquilen y los ayuntamientos 
se prestan á las mayores enormidades?
iLo que nos admira es la paciencia asnal 
de este desgraciado pueblo!»
iCuántas veces hemos tocadq nosotros 
fs e  registro, lamentándonos de la indiferen­
cia y la pasividad con que se miran estas 
euestionesi
Claro es que el mal es general y que vie­
ne de arriba y que rio solamente debe cul­
parse. á los municipios y á  las empresas; 
pero si los municipios, que son los que más 
de cerca y directamente tienen que velar por 
los intereses ipúblicos en su relación'con los 
de las empresas de Consumos, se conducen 
como el de M álaga, hay que reconocer que 
el mal se agrava mucho más y que ios cul­
pables más inmediatos son aquellos que 
primero aceptan y sancionan lo que es cau­
sa de perjuicio f  de lesión para los interé 
ses del pueblo.
Cierto también, como afirma el cólegá, 
que IdS em presas, tratándose de uft nego­
c ia  en que exponen sus capitales, lo expío 
tan y estrujan todo lo que pueden én bene­
ficio de sus intereses, y aunque sea extra­
yéndole las entrañas al contribuyente.
Pero contra esto debe estar el celo, la 
atención y el cuidado dé las Corpóraciones
Por iniciativa de la Junta Direcflvá del Cír­
culo Republicano el próximo aniversario de la 
fecha del 11' de 'Febrero se conmemorará en 
Málaga con un banquete^ qué tendrá lugar el 
domingo 14 dél actual.
Las listas de adhesiones quedan abiertas en
P o r  v irtu d  de la  ley  de d esgravación de los v inos, se-' 
gÚQ liquidación p racticad a  por la  ^^acienda, el Ayuntam<ien-| 
tó  de M álag a  bonifica á  la, Em pres^ de Cpnsúmos, pesetas| 
a n u a l e s . . .  . . . . . . ;  . . . i; '  ^ 490.052
E s  decir, p ara  que resu lte  lá  explicación  de éáte expolio que se hace, a l pueblo 
m alagueño con m ayor clarid ad : i
la Secretarla detCífCuíQ Republicano, calle dé A yuntam iento p esetas
L a  E m p resa  de Consumos ten ía  que ingresar/anualm ente i 9  A l O  H A n
Asfp. A Vnnf.amiftntn TtASP.t.as . .. . . , | . . j I áí..U wU. 1 .
Salinas, número 1.






e l  m a r -E l  e o n d e  d e  A l b a y  y  
q u é s  d e  F o l a v i e J  a
Gomo es un asunto este que ha interesado á la 
opinión, reproducimos del Extracto oficial de las 
sesiones, la última parte de la interpelación del 
dipu ado republicano ítr; don Julián Nouguéá.
Sesión del dS de Uñero
; Ei Sr. NOUQUES: Lá interpelacióá que yo tuve 
el honor de expía: ar ante la Cámara, en la que, 
i no recuerd • mal, no traté de zaherir ni ofender 
personalmente á ningún Sr. Diputado, si acaso, 
por resultas de lo que dije pudiera dan e por ofen­
dido algún consejero que ni siquiera cité su nom­
bre, ha tomado íal carácter de virulencia, debido á 
las pakbr íS'próftúncíálas en la tarde de ayer por 
el señor Conde cíe Atbay, que ello me obliga á de­
cir *uy pocas, yaque na trato de seguir el camino 
que me trazó el 5r. Conde de Aíbay y dé desviar 
la cuestión de su verdadero terreno; pero no tan 
pbeas que deje entre neblinas mi honor, que no lo
. H echa la  liquidación por la  desgravación  fiel f in o ,  ese in -i 1 Q O O  Q A Q  
greso se reduce á  pesetas anuales . . . . / . . . . ( i ^
R esuipen: Que pbr la  b a ja  en, e lc o n tr a to  de^consumos de) q q  i
pesetas anuales . • -  • • • • * , • • • •. 1
tiene el A yüiitám iento de M áV g a  que b o n ifii:^  al a rré n d a -. A Q í l  0 ^ 9  
ta rio  del impuesto en p esetas anu ales. . . . . . . . j ^ S l U . y O ^
surdo, pero necesitan acudí?, siquiera paira cu­
brir las formas á un tiibúaal competente, ei 
cual, asesorado poí-msdieps,peritos, dispone, 
ba]Q su responsabilidad, lá clausura de la per­
sona que la familia ha denunGlado pomo dé- 
raétite. Ha habido casos en que magistrados 
felones y méáidos veríales,ignominia de la cla­
se, han cometido el crimen harrlble de enterrar 
en vida en un manicomio á ééret cansclefites, 
movidos por la concuplsceucia dél lucro. Y es- 
to, aunque de una niánera excepcional, ha 
ocurrido y está ocurriendb éñ todos ios países 
del mundo, sin poder precisar cuál de ellos es 
más propenso á tan nefando pecado.
Pero lo que no sabíamos ni habiamos visto 
nunca, es que en un país civilizado y en un si­
glo como el presente, en que todos los actos 
humanos habrían de llevar ei séita del adelanto 
en todos los órdenes de la vida social,* parti­
cularmente en lo qua atañe á las reloclones del 
individuo con la familia y de la familia con el 
individuo, sea pasible á un padre, por malo ó 
depravado que sea su hijo, erigirse en juez su­
premo de éste y castigarto con medidas coerci­
tivas fuera de su propio’domiellio, sin Inter­
vención de tribunal álguíio» con la com­
plicidad ó aquiescencia de personajes que por 
sus títulos,, dan cierto carácter de aparenté le­
gitimidad á ese acto de intruSióii penal verdS' 
deramente abominable y á toda* luces des­
honroso para el país que lo consiente 6  lo
I Ese Asilo paternal de Afe/fray á donde les 
? padres de familia descontentos de sus hijos 
f pueden mandar encerrarlos hasta que se en^
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor. 
G a l l e  ^  G r a n e n . * ’ 9
C o m i s i ó n  P r o v i n o i a l
Con la  c ircu n stan cia  a g rav an te  de que hay en ei c o n tra to , ún ica  iey  de laslm lenden... 6  se suiciden epmo el Jovan Con
partes co n tra ta n te s , una cláusula que determ ina que la  b a ja , en caso de desgra- 
vación de alguna especie, sólo será  de la  cu an tía  del tipo de su b a sta .
¡A sí se ad m inistran  los pueblos!
qmnwimilll «lliWWBaffliMBWaBMIiWHBWBBMMIBBBWPWtft
fio?iA qué estado de abyección habr amos llegado! 
lEnlonce- si que habiía que renegar del Parlamento 
y del ejército!
Tal vez S. S. se haya confundido; tal vez le ¡ha­
yan dicho que yo he recibido un obsequio del ejér­
cito; y es ve y Ío teng ■ á gran vanagloria. Aquí 
tengo el fac8ílnî  de úna placa que está en mi des­
pache , á la vista de todo el qUe allí v?, que me fué 
entregada por ei Cuerpo de carabineros, agradecí
carril de vía ancha y de doble via tratándose de un 
ferrocarril minero eii'el que no habrían de visjar 
sonásl
pero S. S. trataba dé cagáflar al público, porque 
el prospecto que tengo aquí en ia mano, decía: 
«Fferrócarril directo de doble vía de Madrid á Bil­
bao . Si no se dispónian de esta concesión, porque 
no podían tenerla, ¿cómo enían el valor de lanzar 
estos prospectos al pú Aico? iEl Se. Soriaño: Y los
do á gestiones que yo habia?rí3llzado en beneficio planos) Aquí hay aláo que se refiere al Sr. Mar- 
suyo, y mucho después de obtenido aquel beaefi-. quéa df Polavleja, pero he de hablar de ello por- 
cio. Es una placa de plata, que no sé lo que les I que quiero quitar i  esta rectificación todo carácter 
coataria, y qutsdice lo siguiente: «Al Diputado á Ida acritud. Puesto que ha tratado del Sr. Marqués 
Cortés D Julián Nóugüés y Subirá, los subalternos de Polavieja el Sr. Cervera, á éi le dejo el cometi­
do de continuar hablando de ese particular y le 
entrego esta carta, en la cual podrá ver que hay 
antecedentes muy curiosos.
Pe'ó aquí se habla también del Sr. Conde de Al- 
bay, y como S. S. ha hablado de mí, no le extraña 
rá que yo hable de S. S.
Refiriéndose al Sr. Polavieja, dice que cuando
de carabÍHéros, en prueba ds etem-< gratitud por 
los esfuerzos hechos en honor de! sufrido Cuerpo 
que hasta ahoj» no hsbia tenido un defensor d s 
interesado • Me párese que basta y sobra con lo 
dicho sobro este punto incidental, Y vamos al 
grano
I. Yodije, Sr. Co,ndede A!b?y, que esa era una compañía de estafadores, y lo sostengo. {SI Señor aa vió engañado se sepaió de la Compañía en 1907. Ssriano: Y yo.) Y no lo dije yo solo; el 22 de Enero ESo Iq ignoraba yo cuando hablé; pero no fué tan do 1807 lodijo.él Sr. Oóm -z Acebo, que aquí está ,e.ng,añado como dice, por que según rae aseguran presente. Yo no oohoela éste asunta; vine a cono- en esta- carta (y tíe ella respondo, y la pongo á dis- cerlo por lo que dijo el'Sr. Gómez Acebo, y entofi- posición de todos los señores Diputados; está. Ar­
ces le dediqué mi atención, que ha tenido su nad- mada y con membrete de ese grano que le ha sali- 
miefttó, stí deiarrollo y su fin, porgue aüfique S.S. do á la.Compañia y que se llama don Leopoldo 
d ga lo contrario, en el fin estamos ya, desgracia- i Salas, ingeniero agrónomo y abogado, el de ios 30 
de él también, por que n« desprecio nada relativo j d^nsente. Yo díJé áS  S que esa Coirpaflia se ha- juicios verbales que le han dado tanto que hacer, 
á mi honra,,todo lo que afecta á elia eí tiendo que ;bia con-tituido con un capital de 200 pesetas; s e . y este señor me autoriza para leer la carta y para
debe ser discutido y ventüádo allá donde las pa-1 rió la Cámara; S. S. lo negó; vamos á probarlo. I enseñarla), el Sr. Barón dtl Castil'o de Chirel, al
labras ae pronuncien. | Aquí tengo la éscritUra énqUe Se deéia> en el nú-{cual también hablan puesto en el Consejo de Ad-
 ̂ “ ¡jj.inero6.*, que el capital social era d e520 CÚO pese-1 ministrác ón, advertido de que era un engaño, hu-Eí Sr. Conde de Ailsy sa propuso desviar
tuelHóli áe su verdadero terreno, como podrían ? ia8, r«pr6»cui«w«» ^ui «vyiuuco p.-ov.u», ...
observar los Sres. DiputacIós. Una vez, tílrlgiéh-Uflñíéíidésé por tíña acción cada uno de los otor-| vieja, quien no obstan e la advertencia continuó en 
déseá mi compañero el Sr. SorfánOi aue tío es'gam eé déla citada,escri/ura*. q u eer^  los seño-«el Consejo.  ̂ 4. j  c  c
mudo y él se défenderi. traiaBá áe áéhaCárle no sé res siguientes: Arthur C, Pansonbos, S. A. C^ossé, | De eso, allá éí; pero respecto de S. S 
qué cosas fiüé se referían á la publicación de un Thoma» Golswki, E. Fort. Worth, N, B. G!,oáse| disculpa, á p esar de haberlo dejado el Sr. Marqués 
suelto en el perlódjco del cuales director, y que Rieh. B William,Edgar Goss, Antonio María
S- § ,  ira tó  de' llb e ld j perb  y á  digo  q ue  el S r . S o ria - g i ^ r  ju ra d o  y  T fto m a s  E r e n s . . , I  que se e xtra ñ a  el S r . S a la s en f.a s e s  a lg o  fuertes
n o  sé e ntenderá con C  S ./ o t r a  V e z , U ñ a , dÓS r p t a lj  8 l u e | o .5 P h f  8 |o n  40 d u ro s , m ás
hasta tres veééé, feh'riebulosidades que hav que cambio en Jibras esterUni S.Esto d.ee una _^^cniu-
aclafar, por que }iay que hablar claro, y si rto, ho ta pfiBli.caj con la cual jirueDO mi asertó, eomo ae- 
se deben traer las éuestibnél al Coñgffeso, S.S tra- ben probarse es'as cosáé cuando se dieSfl» 
iq.al debate lab grandes Compañías, la del Norte, ’ ¿Que fué un particular el que produjo la qu®*®" 
como si está compañía pudiera influir h i  esta clase Ha? Lo niego, Sr Conde de Albay. Aquí tengo un 
de debates é infligir sobre ios Diputados. Otra vez certificado expedido por _el escribano de 
habió de la gran banca extranjera; Rotschild Segu- dé Bilbao D. Antonio Sanchoj del Juzgad© oei 
ramente nos hoDía comprado al señor Soiianoy distrito del Ensánche; aquí está con d  ®® ‘v :
á mí, ©ara que viniéramos á Imped r que esa po- Juzgado, y aquí se dice que se presentó escrito ae 
derosislma Vasco Castellana pudiera conseguir querella al juzgado de instfUccifiq firmado por ei 
que de Bilbao á Madrid viniéra la gente con mayor fiscal; y no se habla aquí de ningún particular; fue
ofíci&ies en cuyos derechos y obligaciones celeridad y que se [nermaran los beneficios dí la el fiscal quien bajo su firma hizo todas jas *®®¡®“ 
se Ííubroffan las em oresas de eéá índole. Compañía del Norte; y al final de su discurso hubo raciones que yo repetí en la tarde pasada. Entre
í> S de pedir—-no nombrándome á raí, peroindu- ellas esjtá la deque esos terrenos fantástices ae 
iableménte á mi se refería, ya que hablaoa del se- que S. S nos habló, no valían fli la Octava parte o3| 
florN ugués é inme diatamente hizo la pe.i ión de lo que dijo. Cuatro tnillones d'^scient s mil pese- 
li?cumento3 al Sr. Ministro de la Guerra —que re- tas dijo S. S. que valían, un Diputado de la mayo- 
mitiera un expediente que dice radica en el Minis- ria, ei Sr. Merques de Cssa-Torre, los vend'ó en 
terío. sobre fondos que se hablan de entregará 500.000 pesetas. La Diputación pr-vlncial de Viz- 
aquella persona que apoyara una enmieada en de- caya, si, regalaba á esa Goropafiia unos terrenos 
terminado sentido. ’ Que quizás Vallan los 4 millones de pesetas, pero
se subrogan las e presas
No se trata, en este asunto de la exacción 
del impuesto de Consumos,de un industrial 
ó negociante que se lanza á la explotációi' 
de un negocio luchando con la competenci 
reguladora de otros industiiales ó negocian­
tes y corriendo el albur de que el público 
pueda volverle la espalda si la explotación, 
pasa de los limites de lo fusto y lo corriente.
Se trata de una Empresa arrendataria de | 
un impuesto oficial, de una entidad particu­
lar que pone sus intereses en pugna con 
ios generales del público, y que para reali­
zar su negocio cuenta con el apoyo coerciti­
vo de lá autoridad y con el de las mismas 
Corporaciones oficiales que más obiigaciór 
tiení*n‘de defender lo que al interés público 
afetta. ■
Por eso mismo, por que todos por la 
coacción de unn ley nos vemos .obligados 
á  pasar por las horcas caudinas del impues­
to de Consumos, las autoridades, y las pri 
raerás las municipales, deberían ser las que 
con mayor eficacia y celo pusieran coto á )as 
extralim itaciones y abusos de tales empre­
sas.
Pero para e lla s ,—¿no lo estamos viendo 
á d iario?—no hay leyes ni reglamentos. 
Atropellan por todo, y encuentran amparo 
y protección precisamente en lo s  Ay unta­
mientos, allí donde debian encontrar obs­
táculo y valladar á sus extralim itacienes y
Rbusts.
¿Qué sucede con naesfra Empresa de 
Consumos y con nuestro Ayuntamientb? 
Bien á la vista lo tiene el público, en cuan­
tos asuntos se presentan. En el Ayunta­
miento actu al—que como dice niuy bien 
La Ünión Mercantil, va rt^ultando una ver­
dadera calamidad y que cómo nosotros be­
que por no molestar á S. S- no leeré 
Don Pablo Mart nez, tenía S. S. razón, no cono­
ce más que de vista al Sr. Maiqués de Polavieja, 
era el señor general Azcarragá el íntimo amigo de 
él, según me confi ;sa  el mismo. Martíñez en carta 
quepoogo á disposición d¿ S S.
{Continuará).
tard dé Marsella, es un oprobio para Francia, 
para'SU Gobierno, y es una mancha para su cl̂  
viHzación y su historia. La sola idea de que 
sean posibles tales cosas en u.n pueblo bien re­
gido hace poner los pelos de punta al hombre 
más Indiferente, y ello nos hace sospechar 
cuántas otras cosas más horribles;todavía exis­
ten acase, disimuladas entre las multipies ins­
tituciones que funcionan en este pais, toleradas 
por las autoridades y á la sombra de pompo­
sos títulos, cuya engañosa apariencia sirve de 
espejismo á los cándidos, á la vez que asegura 
su propia impunidad que en el caso delatado 
seria un verdadero crimen.
Impatciai ante todo, no he de ocultar que en 
el triste caso de referencia,el Gobierno francés 
—cuya falta consiste en haber ignorado hasta 
ahora 1© que ocuffia en ei titulado A siYo pa^ 
ternal de Mc//ray—hadad® las órdenes opor­
tunas para que se instruya rápidamente un 
proceso á f i i  de castigar con toda severidad á 
ios que resulten culpables. Por desgracia, hay 
uno que quedará sin castigo, porque la ley es­
crita no habrá da alcanzarle; y sin embargo, 
es de todósjellos ei más abomináíslements cul­
pable: el padre desnaturalizado y empedernido 
que,.ante el llanto de su hija que clamaba por 
el retorno del aire libre y á la Hbertad, le vol­
vió la espalda liidifereníe y subió de nueve á 
su automóvil para regresar al día siguiente á 
Marsella en el momento mjsmo en que el po 
bre desesperado se colgaba del techo de su 
celda, maldiciendo á ios que ie hablan dado el 
ser y enviando un último he§© á su am ad a..
Arturo  DEL Villar .
Enero Í909
Presidida pór don Eduardo Léón y Serratvose 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando Jó* 
siguiéntes acuerdos:
Aprobar el informé sobre concesión solicitada 
p̂ or don FraUcIsco Palma Carrera para establecer 
una linea aérea de transporte de fluido eléctrica 
que sirva de fuerza motriz para elevar aguas de 
un pozo en una finca, término de Antequera; el 
dictamen de la ponencia sobré la R.O, relativa á la 
áplicaeión del crédito legislativo concedido para 
auxiliar la coseryación ¡de los caminos vecinales; 
las cuentas moniclpalés documentadas ydefiniíivas 
de los Ayuntamientos de AJ.haurin de la Torre,res- 
pectivás al ejercido económico de 1881-82,Jübrique 
1885-86 jrjazcar 1906; y las indocumentadas res­
pectivas al 4.® trimestre dé 1908, que rinden los 
ayuntamientr* .de Campillos y Juórique.
Dejar sobre lá mesa el oficio de D. Msuuel Rive­
ra renunciando el cargo de arquitecto provincial, 
3or incompatíbilidad.con el de municipal, para el 
que ha side nomb ado,
; Significar al Gobernador civi>, procede prevenir 
áTes Ayuntamientos de Ardales y El Burgo para 
que en el término de uu mes activen la recaudación 
de sus ingresos y abonen sus adeudos por contin­
gente provincial, en evitación de responsabilida­
des.
Sancionar el informe de la Contaduría en el re­
curso interpuesto por el Ayuntamiento deesta ca- 
pit^l,sobre pago de estancias en el Hospital. 
yaiüiM' ■..lü
A V I so
La Aseguradora Española
Avisa á sus asegurados que su cartera de in­
cendios ha sido reasegurada en los seguros direc­
tos de España por lá «Compañía de Ássurances 
Generales» fundada en París en 1819, siendo la 
más antigua y más rica de todas las compañías es­
pañolas y francesas; y como es posible que haya 
quienes traten de arrebatarles sus c ontratos, los 
cuales tienen que seguir por obligarles la nueva 
Ley de Seguros, se advierte á los interesados que 
tengan primas vencidas ó al'vencer, que no pa­
guen á otra compañía que á la «Aseguradora Es­
pañola» para evitar á esta muy á pesar suyo á pér- 
seguirlos judicialm«ite.
En breve recibirán dichos asegurados una cir­
cular pbr la que la «Compañía de Assurances Gé- 
néraies» como administradora con arj;eglo á lá ci­
tada Ley, garantiza sus pólizas para en caso de si­
niestro; y á la vez les anunciará la visita de la sub- 
dirección de Málaga que está á cargo de don Mi- 
güel Ruiz Encíso, en Pozos Dulces 28, donde pue­
den entretanto los interesados solicitar cuantos 
antecedentes crean oportunos.




Se orConáotíé Albay, sin exponarse á que le ¿cuándo? Cuando estuviera construido elferroca- 
«rranque ia lengua á quien dice eso no se puede riil para estaciones: de lâ propia suerte li-
decir 8 n probarlo, y yo le puedo decu á S. S,, en putación provincial de Burgos, saben los
ohtr* de lo que S: S. ha manif stado, que tengo Diputados dé aquella provincia daba 2 ó 3 millones
testiges, por fortuna tod s vivos, ninguno amigo de pesetas cuándo pasara el ferrocarril por Bur 
poli Ico mío, pero todas personas dignísimas, que gos Y asi es todo lo demás, señor C*mde oe ai
aicTerarán lo que vo diga. baŷ  ^©^que ahora si que estoy dispuesto á no se
Yo n j recuerdo bien ese asunto, que pUéde oler párárrhe dél camino que debe seguirse en esta Clâ
ho que discutir sede debates, y h-mos de ir al grano dd asunto,yno ^é si áchanchúUo, habría mucho .4 .1» - ...... ........... j  e c
acerca de ello, y cuando llegue el día lo discutiré- hemos de desmenuzar aquel discurso de o. s>., cen 
mos, por que tengo interés en que se discuta; pero el cual si nó tuviera fama de buen abogado la na- 
sí recuerdo < Igo ási como de una cuestión que olía bria conquistado, poique realmente fue un a;. mi- 
á dinero. Recuerdo que ante Ja Coniísión ■feneral rabie informe á favor de La Vasco-Gsstellana e) 
de prceúptiestos, á que'yo pertenecí hace dos años, ¡ que S. S. pronunció en la tarde de syo*]*
í> e s d e  P a r í s
B esu u i a er.
» formuló una petición y hubo Diputados que se- i Pero, señores; jsi á medida que el tiemp» ya 
guramehte por estar en el Ministerio de la Guerraj  sando se va uno esterando de nueves detalles 1 y 
con: cían él asunto y lerdan noticias de que había ? conste, Sr.,Conde de Albay, que todo lo que anr- 
íl io q:ji no era coi recto acerca de "esto, y por cier-] mo en la tarde tíe hoy lo atirmo bajo mi honor de 
to que he d i decir que es muy fácil, siguiendo ese caballero; de suerte q e no caben interpretaciones; 
sistema, perjudicar la causa «ás legítima y justifi- ^pon hechos, y estoy dispuesto á probarlos todos, 
cada, parque no hay más que lanzar la especie desuno por uno. ,  T̂  u j + nu,
que me:4=ia dinero, y aquello que t ene los caracte-1 ¿Quién de Bilbao no conoce á D. Evaristo L-nu- 
res de una verdadera justi ia queda completamen-| rruca, al eminente ingerilero Churruca, una de las 
te asula. o en esta y en íá otra Cámara; paro pres-f glorias del Cuerpo de ingenieros de Caminosrrues 
cindames de estos detalles. L t Comisión de presu-lbicn, un hijo de ese señor ingeniero, que acababa 
uestos del Congreso no aprobó la propuesta do un 1 de salir de ia escuela—y que seguramente sera no- 
Sr. Diputado, que la.hizo de tan buena fe como la | table en su carrera porque es un chico niuy listo, 
nubjera podido yo hacer, fundado en la petición de I según tengo enti^ndido, y de porvenir—, tue colo i 
álguna-Comlsión de las que suelen venir cuando I cado en la Compañía Vasco-Las'ellana; Riendo 
se.: iscut n los Presupuestos al salón jde visitas de [ Pepe Churruca, como llaman en Bilbao á D. José 
esta s'̂ dmara y no la aprobó porque llegó á apercl-1 Chg^rruca, el iogenierí? de la Compañía, que figura 
bifse que no olía bien, y entendientlo que no debía | ba en la prensa y en todos aquellos prospecto» (rio
de la éliidad.de Tours, existe un esta- 
bleciraiento que por írffsíóíi sin duda, póf JinC 
de eses sarcasmos de que se vale la hipocresía 
para disimular gua hechos m is abominable», 
hahja sido bautizado con el Jiombíe áe Asilo 
paiérnat di Meitray. En Francia, aparte de los 
habitantes de Tours y de los vecinos da la 
comuna Meltray, nadie se liabia percatado to- 
davia de la existencia de .«íemejante casa de re­
clusión clandestina. Hoy fia venido la prensa 
á descubrirlo, y todas las personas honradas^ 
todcs aquellos que tenemos en algo el senti­
miento de la dignidad humana, hemos experi­
mentado una extraña sacudida, una honda re­
percusión,como si alguna fibra se hubiese roto 
dolorassraenté en nuestras propias entrañas.
El hecho que ha pueáto al descubierto esa 
nueva llaga social en plena Francia del siglo 
X ’X  €8 sencillo,pero á la vez teriiblemente trár 
gico. Un adolescente de quince años, hijo de 
padres acaudalados sé ha dado mqeite volun­
tariamente colgándose de! techo de su celda, 
de la celda donde habia sido recluido pocos 
días antes, en el Asilo páfernal de Meltray 
por orden especial de su padre, en castigo de 
un supuésío delito de fámiila 
No me importa conocer á ciencia cierta el su-
Luzco del mundo en la gentil pavana 
Junto al recio tahalí de mi tizona,
Una cruz escarlata que os abona 
Mi abolengo de estirpe castellana.
Llevo en los hombros ferreruelo grana.
Guio el mostacho á nsanza borgoñona,
Y mi blanca gorguera se almidona 
Bajo mi crespa cabeüíra cana. ; ’
Tengo cien lanzas comtatieód© en Flandes, 
Mil siervos en la faldas de los Andes,
Calderas y , ¡pendón, horca y cuchillo;
Un condado en la tierra montañesa,
Un fraile confesor áe la condesa,
Diez corceles, cien pages y  un castillo.
Enrique López Alarcón.'
Im ita e íó js
M i o j a  B l a n c o  y  
R i o j  a  B s p u m o s o  
DE LA
Oom pañia 
V in íc e la  d®l N o r te  d e  E s p a ñ a  
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
Champagne Mercedes
G ra n  p re m io  E x p o s ió n  Z arai^ o za
De venta en los principales ultramarinos y res- 
taurants,&.
Información Militar
P M m a  f  E s p a d a
¡SOY ANDALUZ!
SONETO
pasar aque lo, la Comisión de presupuestos con 
gran diínidaa le rechazó. ; :
Fueron esos señores al Senado con su petición, 
y sorpren údosJos Sres Senadores en su buena fe 
y viendo la jüst cia que entrañaba la causa que de­
fendían áqueiíossíñores, aceptaron lá propuista; 
pero entonces un Diputado, querido amigo particu- 
ral mió, jefe del ejército español, y otros, varios 
que firmábamos parte de la Comisión mixta, toi
en el primero, sino en todos) para garantía; y junto 
á esos Informes notables de los que luego habla 
remos
Todo el munío creía que se trataba de D. Eva­
risto Churruca, y éste sé enteró de éllo, asegurán-
raos dicho antes lo ha sido s if  htpre— se es-lm es al Senado y allí les hicimos ver á los Sres. Se-
tá  en todo V p ara todo de parte déla E m -1 «adores, entre tos cuales recuerdo que figuraba el 
Id cu luuwyt^a i' |8r. Loygorn, que aquel era un asunto que no apa-
presa de Consumos, im pertándolts muy 
poco á los que en él, mangonean hacer en 
favor de ella las mayores afrócídádes.
Y  no es tedo tampoco, como su p oned  
celegá, por ignorancia, por incapacidad 
mental y por desconocimiento de la admi­
nistración; algo podrá haber de eso, en tér­
minos gcherales;’pero la causa principal es­
triba en que 1# que allí le falta al pueble de 
verdadera y de genuina representación, les 
sobra á los caciques, á los muñidores de la
recía muy limpiQ, y entonces, á.peaar de haberse 
aprobado por el S.feBado una enmienda) seiéchazó 
enCemisión mixta, á pétición de los Diputados 
que, repito, fuimos al Senado á eso que nos pare­
cía que no era correcto. Y me parece qne con lo 
iich» queda suficientemente explicado el asunte
Que acerca de eso se ha hablada mucho, y que 
ha.habido anónimos, y cartas, será cierto.
Pero, qué, ¿es que la ofisialidad del ejército es- 
pañei no tiene bastante con el Ministro de la Gue 
rra para que la defienda? ¿Necesitan por ventnra 
estos oficiales ir á comprar Diputados para ebteñer 
ia merced de 30 ó 40 duros de aumento en ?u suel-
Luzco del chulo la gentil pers/amr
Que acredita mi origen. Tengo un mote, 
Botillos de charol, un bueii garrote
Y abotinado pantalón de pana.
Llevo en eUcuello mi pañuelo gran ?, 
Afeitados la barba y el bigote.
En la boca la punta del chicote
Y abtoshada, un bptór?, la americana.
Tengo un sombrero ancho de camisa,
Cien mujeres por mí mueitas... de risa,
Sé memir y escupir por el Colmillo,
Sé cantar, sé beber, tengo úna jaca; 
Tengo una jembra, un gallo y una faca,
Y  nunca tengo un cuarto en el bolsillo.
José L. Duran
Se ha hecho cargo del mtndo déla Caja de Re­
clutas de Ronda, el teniente coronel recientemente 
destinado don Fernando Moscoso.
—El «Diario Oficial» de ayer publica un real de­
creto concediendo el indulto de la pena de muerte 
al soldado de la compañía de Aerostación, Manuel 
Gamerón Rubio aeusado del delito de insulto á su­
perior.
Se le ha concedido un destino en Gobernación
con el sueldo anual de 1,250 pesetas, al sargento 
del Regimiento de Infanieria de Borbón don Ma- 
Quei López Herréra.
—Se ha dispuesto que en el plazo de tres meses 
sean cambiadas por todos los cuerpos del Ejercito, 
Guardia Civil y Carabineros, las carabinas Maüser 
de fabricación; extranjera que tengan en su poder, 
asi como las piezas sueltas de (Jichas armas.
Servicio para hoy 
Parada: Berbén.
V isita  de Hospital y provisiones: Extremadura, 
noveno capitán.
Eníermedades crónicas,
püesfb delíte de familia perpetrado, por el ínfe-l parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura.
liz machach©; pero peor todavía:, si, como se 
inseguía, todo el deUto consistía en haberse el 
pobfé rapaz enainórádo de úna chicuela, que 
ae dejó querer, dándo eáto por resultad© uno 
de esos idilios que son tan comunes en la vida 
Y  Gontrá íós cüáiéá fian sidb y  serán siempre 
inútiles tedas las Coacciones Si después de 
{leñames tanto la boca con ios epítetos de pue­
blos civilizados, ahora salimos con que á un 
adoléscéifte de quihee años—que bien puede
dome persona de la que no puedo dudar, que le di-lser; más hombre que muchos jóvenes enclen- 
0 á su hijo: «Mira, psr 6.000 pesetas anuales no es jques y adocenados de veiate--le está prohibido 
cosa de que mi nombre figure al frente de ésa petietrar en el dorado vergel donde el amor se
Compañía; ó te quitan el e/nmenfe y dicea sólo e! ^--------« ------
ingeniero D, José Churruca, ó abandonas el cargo», 
y creo que nó le convino á la Compañía continuar 
con D. José Churmea; querían a! eminente, sin du­
da, Di Evaristo, (Risas.)
sífilis, neurastenias &
Asistencia especial. Exitos bien conocidos , en 
el Consultorio del
JD i?;» R . O  S  ,® ;0 ' .
Consulta general á las 4.— Señoras á las 1#. 
SOMERA, 5. •' MALAGA
Negaba s. S. que áe hubiera ofrecido comoga- 
rantía un ferrocarril de vía ancha y de doble vía dp 
aquí á Bilbao, y decía que lo que tenían era uná 
serie dé concesiones escalonadas tíe un ferrocarril 
mtnero; que había una cencesión de aquí y oTa dé 
allá, y qúe toñas elias formaban el ferrocarril de 
Mádrid á Bilbao. v .
Si S. S. es abogado, permítame que le diga que 
por un momento ie retiro el titule; eso no puede 
ser, porque no lo autoriza la ley de Ferrocariles 
{Ya tendría buen cuidado el Sr. Ministro de Fa  
mentó de no autorizar la construcción de un feriP
C o n trab an d o
Ayer se celebró un juicio por el delito de contra 
ban d o, cují o autor se halla rebelde, solicitando el
5tfblla y U b « e rn é c t ,r  de“ sus flore,, c .m o  , i  " o n l i e S ' " ' ’"  
fuera venenoso, convengamos en que nuestros á n ta  ®i Tu rad o
progre^s, ep lo que„ se reflem ^  concepción nu*vs se cele rará en la sala primera la
de la libertad, van siendo cada día más ^nega- homiciáip contra D=ego Román Baiissta
tívóSv - ' :  . l í a ) el Múrfó, quedíó muerte violenta á üa índivi
Sabiarass ya ios abuses y hasta crímenes Barriada dei Palo,
ntiis.Q haoiandn Está causa procede tíe revisión.que se cemeten por ciertas familias cie o 
encerrar como leeos á individuos de su propio 
seno, cuya existencia feorraal podría éonslituir,, 
en momentos dados, un obstáculo para el lo­
gró d€ sus fines íáterésadüs, entre ios cuales 
figura casi siempre ia perspetlya de alguna
pingüe herencia. Para obtener la reclusión del _____
Infeliz que les conviene hacer desaparecer deljsa Peña.—Letrado, señar Rosado 
1 mundo d? los cuerdos, inventan cualquier ab-|curador, señor Casquero.
S e ñ a la m to n to s  p a r a  h o y
Sección segunda 
Merced.—Lesiones.—Procesado, Antonio Ma 
das Ortel —Letrado, señor Pérez de la Cruz.— 





DIA 3 á las nueve de la mañane 
Barómetro: Altura, 779'99,
Temperatura mínima, 8,5.
Idem máxima del día anterior, 16,1- 
Dífeécion del viento, S E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem dél mar. tranquila.
Noticias locaios
B la s fe m o s .— Ayer ingresaron en la cárcel 
cinco Individuos, á  cumplir una quincena im­
puesta por el Gobernador civil, por blasfemar 
en la vía pública/
ÍDe ro m p e  37 r a s g a  .—En los calabozos 
d éla  Aduana ha ingresado Emilia Ramírez^ 
Postigo, por ocupación de un revólver.
Á y ü n tam lo ñ t*» .—Por falta de asistencia 
de señores concejales no se reunió ayer el 
Ayuhtátnienfo.
H a b e r e s .— Ayer cobraron loskhsberes co­
rrespondientes al mes anterior, los individuos 
de! cuerpo de seguridad.
Probablemente cobrarán hoy los de poli­
cía.
S e c r e t a r io ,—Se,encuentra en Málaga el 
Secretario del Ayüntáraiento|de Coín, don Lu­
cas de ia Rubia Fernández.
Desestimada.—Por el Gobierno civil ha 
sido negada la autorización que solicitábala
Mmkmo Y cu L fo s
F r n m n o
llena el b á las 8‘25 
t ‘2Q liénese 5'44. '
mañana Só!, sale
Setnaaá 6 ^ --JU E V E S  
de ho)?,~Sm  Andfés Cofsiñóy laSantos
B , Juana da Valois
oañtm  <k -mfiaiiíit,
San Leonardo ab.
p a ra  hm j
CUa K'KMTA HORaS  — Parrequia de San-
10
Pam  Iglesia de las Catalinas.
F 4 l s r l @ a >  0 S | i « @ « Í i i J
i  I W iS í siffl i  O i»
C?«psiiig8 para boveilas, plancha» para ios pî '̂,' 
para ckrib®t35/cé'iHHor|ry .
de cosiutá. / 
de ELOY ORDÓÑEá.
Mirqués ndmero 17.—>M¿laga.
B e p ó s i t o
de tapones de corcho y para pesca y planchas 
para los pies por cuenta de fábrica, calle Cin­
tería, tienda de cuadros.
Sociedad. Oó o p e ra t iv a  de Ó ensum o 
C ív ico  M iü ts r  de M á la g a .—Se noticia i 
los señores suscriptores, tanto de capital co­
mo al consumo, se reparten por el correo inte 
riof las listas de precios para el mes de Pebre 
ro, encareciéndoles se sirvan avisar s in o  le  
gasen á su poder, como que se fijen en cuan 
I tas notas comprenden.
I § e  recqerda que la Cooperativa reparte rigu 
Santa Afeueda virgen y ' rosa y exactamente entre sus abcaados la.
•i gfináDCíéS JIquidas que obtiene en cada año.
A cuantas persoítas deseen el reglaméntoldef 
!a Sociedad, se le facilitará con mucho guato.’ 
-r-Ul Presidente.
Giran D ep ósito  de ^ arbons s £ x  r a n je r o s  
d el F á ia
Alamos tu  esquina á la callejuela sin salida
Doña Pura Martin Eabsáilla, viuda del guardia 
ds alabarderos D. Pablo tíobadiHa Casado, 470 ■ 
pesetas.
Doña Jacoba Fernández Peña Al ence, huérfana 
1'el' tenJ[i^e¿9Qronel ddn- PabIpiF§Xíiández Peña 
Fóentefij2w^bésetas.
Doña Eugenia, doña Fernanda y doña Sagrario 
Berga Araoiburo, huérfanas del comandante don 
dan uel Bergas Cano, 1.125 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
os padrones de cédulas personales de los pueblos 
le Cartagi ma y Cómpeta.
Por el Ministerio déla Guerra se han conce­
dido los siguientes retirjs:
D. Evansto Guerra Guerra, coronel de caballe-, 
ría, 562;50 pesetas-. . . ► ^
O. Eduárao Cano Tórrens, teniente coroiiel de - 
telar,teria, 450 pesetas. l
, -D. José Díaz Socio, tenlsMe coronel dé infante­
ría, ̂ 450 gesr tas, ' I
D. Pémigie Mingues Lafuente, segundo ten iit# ! 
E. ,R. guardia civil, 137.50 pesetas. . ^
“  '̂ 1Ayer constituyó en la Tesorería de Hacíetidal
V e n ta s  a l
© © i i t ó á l í  ,-wC a llé  G r a n a d a  y  P la z a  d é  la  O é n s t l t i s c I t i J i i . - M á l a S í a #
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida 
al contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artíemos. . .
L a  Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el ^ ^ o  qn objetos 
fabricados en oro 1 8 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso CubiertoEspa- - 
ñol con donzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.  ̂ ^
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas créadas en la fábrica.
Talleres de Jo;^eria y Relojería inontácfos á la moderna con inteligentes operarios paya servir bien á nues­
tra distinguida clientela.
Beneficio al público ’m u RINE
cp^persa Lo§ coupktlstas k¡adernqs,,p3íí& sa­
ín lós diás dé carnaval. ,
D enunoía.-^Los vednos de! Bufgo, Ma
A tro p e llo .—Ayer feé detenfdo F/ancIsco 
Soleí Claví}o,por atropellar á unámujer con ua 
burro que condueia.
L fc e n c iá s .—Por el jSobisrnO éliril expi­
diéronse ^yer tres licencias ^tíeiisd dé armas.
- A !  H ó a p ita i.— La aatoridad respediya 
ato ayer las órdenes opórtúnas para él liifitresb 
en ei Hospital civil de h  enferma póbíe Mi- 
cae;,a Bermúdez.
O b re ro s  lesionad o8.-rH an sufrido accb 
Sen tes del trabajoj últimamente, los íObrerOs 
Juan Garcia Zaplaná, Juan Córdoba Górdoba,
j  ^ Lorenzo éo ílés  Tejón, Ronda háce pocos-dias por 
habiéndose dado el Oportuno conocimiento ál 
Oobíernió civil.
á ios precios siguientes:
Carbón Encina dé 
> > * 2 ,
Alcornoque los I I
Qúíjigo los 11‘5D kilos 1‘3>45 kilos 5‘25 
Carboncilla ios irs o  kilos I ‘15-46 kilos 4 fO ptas. 
Carbón de París ios 1 !‘50 k l ‘2§-«i6 kilos 5 pta». 
París p. rtiáo lo sll‘50 kilos 1‘15*46 k los 4 ‘50ptaa 
Ccck los 11‘50 kilos 0 ‘70-4ó kilos 2‘5Q pesetas. 
Ceokpaftiáo ios íl'50  k 0 ‘7„-46 kilos a‘75 pesetas 
NO'Olvldar las señas, Alamos 11 
m i
Cura todas las enfermedades de los pjpf ppr antiguas, que sean..-
_______  _ CRECER Y NACER LÁS PÉSTANASll Pomada MURINE - GRANULINA - BÁ-
 ̂  ̂ .... _  . Salchichones,; jamones y toda clase de embutí- Aiwiite^s-JeLMJíriM^ droguería» más-principales-Ageiités di>.
¡ un depósito de 210 pesetas ^on Salvídor l^uente  ̂• jqs tres cuartas oartes de su valor trlbuidgres Hiios.de Diego Martín Martos.—Málaga.
5Díaz, como.sustituto_deD._Francl8«oEiOyOatcl^r Salchichón extra, elmeior aue se conot ' ’ " "  '  ' " '  ^
îP.Háts’ BÍn? d£l ptmftu ’ de
El vapor correo i 
M i t i d j a
inuel López Garc,la,Ra^el Torres Gitrienéz y gaidtáde este puerto el dia4 áé- Febrero, ádM
Manuel Cantor MuiUiz han sido denunciados 
al Juzgado municipal, como presuntos autores 
de la corta y susíracción de varios olivos en 
fincas adjúdicádas al Estado.
O p e ra e ió a  u p ta b le .—Ha sido muy nota­
ble y de gran éxite la operación praetlcada en 
‘ ei Df. Zurita en
tiendo carga y pasa jeras para Melilla, Nenfpurs, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para ios 
puertos del Mediterráneo, Indo-;China, Japón, AilS- 
tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
jneñas de pesetas 3,50, hoy á 2.50 Idem; tocino 
fuera de puertas'á 14 pesetas la arroba.
Todos los días.hay niagro fresco y despojo de 
cérdos á los precio%'más econóriiicbs. I
¡LA VICTORIA, GARNECERÍA 34 ,AL.,38 . !
Visitar esta casa y os convencereis de la cali-i 
dad dé.sus'géneros., '
' I■MiliII.IIIiiiiíîi ii.>niiiiiiTiiiMóiziiiifliwTp|rwnswMiélwiaiiizaéiiMHZéwnTi¥Tr|érawBWî  :
R a F i t E L  B A E Z a  V I A N A
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del país u 1
« c - X T  M M m
SieB z
Q ue se  p re sen te .-P ^ ira  un asunto de 
verdadero interés, debe presentarse en las 
efidnas del Gobierno civil, don Miguel Pas-̂  
türAijona.
A  C o ln .—Hoy maíchará á Coiii e! GUber^ 
nador, Sr. Marqués de Uázá del Valle.
«El P ro g re so »  .—Sé ha puesto á la venía 
ei tercer número de la* revista llüsífada dé 
Lerroux. Las actua idades republicanás apare 
cen admirablemente reproducidas.
El fallecimiento dei ^ Ith te Xich de la Barra 
Vnera ocupa buena parte del número. Ferrán 
diz hace un graciocislmo é intencionado artícu­
lo sobre las peregrinaciones á Roma.
A v iso .—La administración de La Corres 
pónaencia de España áviáá á sus léctQíés dé 
Msiága qiíe cuantos deseen cohtár seguramen 
te con el número,pueden eneaigafio.ea la libre­
ría de Rívas.
A u ttir iz á c ló n .—Ha sido auíérizáda la ex­
humación de los restoa mórtales de don Lean­
dro Montes González, que yaCgn en urt: nicho 
dél Cemeníerió dé San Mtigusl, para éñtéffáí 
en el lugar que ocupan, ei cadáver dé dón 
José del Olmo Diaz.
M u lta .—Por infracción dé l̂a ley de! des- 
eanso dominical, hr Impuesto ei Gobemádo? 
civil 75 pesetas dé multa á Josefa García Gi­
ménez,
C a íd a .—En la calle del Duque de Rsvss dió 
una caída el bsodo Salvador López Póstigó, 
produciéndose una herida contusa en la cábe- 
za, de pronóstico réservádo.
Despué-áderecibiíauxirró facultatlvo eñ lá
casa de socorro dé! distrito, pasó á su domici­
lio.
E s c á M e lo ,—En el Mundo Nuevo promo­
vióse fuerte escándalo entre Manuei Muñoz 
LOpez y María Martin, por lo que han sido de* 
nuaci?ujo5 al Juzgado correspondiente.
i L e s  m iu ra s l—El correo nos trae, efectuó* 
ssm§níe dedicados por el libretista ̂  varios 
Liémplares del sainete lirico-taurino en un acto 
y en prosa, letra de nuestro querido amigo don 
Fíancisco Palomares y música dei maestro 
Folié, titulado Los mhtras, cuyo estreno tuvo 
lugar en SsvIUa el dia 27 de Enero anterior,en 
el teatro del Duque, con extraoráínaíio éxito.
La prensa de la vecina capital hace grandes 
alabanzas de la producción, lo que justifica ai 
aplauso con que el publico sevillano la aco­
giera.
Agradecemos al Sr. Palomares su delicado 
recuerdo.
N o tab le  o p e ra c ió a .—£i reputado médico 
don Rafael Pérez Bryan acaba de practicar úna 
difícil operación qulrúrgrcá á ia ésposá de 
nuestro amigo ei laborioso industrial don Ma­
nuel Arcos y Pones.
La paciente se encuentra muy bien, por lo 
que ía felicitamos, así como á su esposo y al 
señor Perez Bryan, que ha dado nueva prueba 
de su habiUdád y píiticia.
É st& d íst oa.r—RefaclÓa dé Ips serviciós 
prestados en la casa de 8.eeorr0  dei distrito de 
Santo Domingo, durante el raes de Enero últi­
mo.
Curados de I V intención, 118; Consulta 
pública, 207; Asistidos «a sus domicilios,i.768; 
Curaciones practlcadás en la Casé dé Socorro, 
7 0 2 ,-T o ta !, 2.795,
A z ú e a s »  d é  é a c a o  p ü i » ^ t t i i t é
El más inofensivo y agradable dé ItíÚoá lós 
purgantes. El purgante preferido por láS pér- 
sonas de paladar delicado, es muy eficaz y íós
lipefSonade Mfíía jesús Valle Peíujo,á quien «e este puerto el 12 de* Febrero, atíml-
éctráio el cjo d & h o .  | «endo carga y pasajeros para Rio de Janeiro,
Fdicliames á%úéstfo amigo el reputad®
Cultativo señor Zurita.
C a p tu ra  d® la d ro n e s  —Se canecen más 
detalles de la captura de de varios ladrones,
Ures.
tíOBaáaía
El vapor trasatlántico francés . . ,
I«éi9 A lp e s
saldrá de este puerto el de Febrero, admifienáp 
carga y pasajeros para Bahía, Río de Jane¡rq,\.añ- 
tos, Moníevldéo y Buenos jAlres, y con cpnóci-
míento directo paraParanagua, Flórioñapólls,* Rjó 
Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-AJegre con tras­
bordo en Río de Janeiro, párá la Asünclón y^illas 
concepción con trasbordo en Montevideo,.y para 
Rosario, los puertos de la rivera y los de la^Sosta 
Argentina, Sud y ;%nta Arenas (Chile) conlras 
, tordo en Buenos Aire».
realizada en Anteqaera e! d ia l.
Según noticias oficiales, !a guardia civil de 
aquella dudad, Humiliadero, Mollina y Jefe de 
ié Linea de Aiameda, dirigida por el teniente 
coronel S í. Arranz, capturó á Antonió Rívas 
González, Francisco Gómez Fernandez (a)
Pollof José Alvorez Bautista, Francisco Me- 
jias Martos y Aíidrés Perez Rabaneda, autores 
dél robo de 1.500 pesetas, llevado á cabo la 
noche del 19 de Octubre último en el domicilió | Para informes dirigirse á su consignatario don 
del vecino de Humilladero, Francia®® Navarro, i Pedro Gótnez Chaix, calle de Josefa ügañe Ba-
Tambiéíi han sido presos Antonio Álvarez' rHentog 28. Málaga.
Bautista, Juan Perez Adalid (&) Higaerón, 
ttuel Marco Rojas fa) Melchor y Juan Gómez I  
Fernandez (a) Feróim, que de atuerda con los I 
cuatro primeros,detenidos anteriormente, co n -" 
cenaron realizar dos robos en la casa de la 
Sierra y á María Soto la Rubia, hallándose 
complicados además Juan Moreno Márquez y 
Juan Moreno Rubio (a) Cotonilla, quienes 
también fueron capturados á última hora.
Los detenidos entre ios cuales créese que 
hay algunos de los autores áel robo al señor 
Serrailier, han ingresado en la caree! á dispo­
sición del Juzgado instructor de! partido.
BB M LCúm i m m o
Mérca Gloria de tránsito y para el consumb con 
todo» los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada élab ĝelón. 
Valdepeñas de 3‘2á á3‘50 pesetas los de 16 
2i3 litros..
Armas.—La guardia civil de Casabsrmeja, 1
Romeral y Gaucín ha decomisado cuatro ar-  ̂  ̂ i® Made-a  ̂  ̂ Mdútüía
mas por carecer de licencia sus respectívosi» ¿ galera archisuperier á 25
dueños. f pesetas. Duíse y Pero Ximén á 5*75. ‘
Boda.—Ha contraido en Ronda ios indi so-j Maestro á 6 y 6,5D peseta».
¡ubiss lazos del matrimonio con la señorita Jo-1 Móscaieí, Lágrímá, Málaga color y Rome des 
sefa Moreno Román,, el dueño del esíableci-ideSpías. eEadeiaMe. ^
mtentn F./D os í¥ /5vo. don losié Flárfis C a-f Tierno desde 10 á 14pesetas, vinagre puro  ̂ deiento El os de Mayo, don José Flores Ca­
rrasco.
Fué apadrinado por don Vicente Cempas y 
su señora.
Nuestra feilcftáddn á les nuevos esposos.
D et® sid o .-P p ?  corta de árboles en la fin­
ca que posee en tfetrénó de Alora, d,on Fernán^ 
do Booteüo, ha sido encarcelado en aquellá 
villa, Alonso Pérez Torres (3) Veneno.
A lom bram iéi:tto ,--L a  señera del doctor 
Vidal ha dado en Ronda á luz un niño, siendo 
operada cen feliz éxito por el acreditado ciru­
jano don Leopoidp Aparicio.
Recíban ios padres nuestra enhorabuena.
F a ila o im ien tp .-rH a  dejado, de exltitir.en 
Rondad niño Faustino Peralíá González, hi­
jo  de nuestro querido amigó don Eugenio.
Enviamos á ia fámUÍa la expresión dei más 
sentido pésame.
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocbyes un rea! menos y en 
partidas importantes preciós especiales. f
Tstasfeiésí S8 vende un automóvil de 20 ca* 
bailo», cksl huevó.
. é l í i m e c l a
Café y Restauran!
 ̂L a  Lpba-r Jo sé  MáH'quez Cális; 
PLAZA DE LA CpNSfiTUCIoÑ >-MÁLj|3A 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde, de tres pesetas en adélanié, á todas hora». 
Adiarlo, macarrones á ia napolitana. Variación 
en el plato dél día. Primitiva Solera de MóntUlá. 
SERVICIO ^  DOMICILIO 
Entrada por lá cálle dé San Telmo, (Patio deis 
Parra.)
Mercancías llegadas ayer
Per férrócarril.r-SO fardos tejidos, á F. Stena;
20 barriles eón ylnó, á Qailárdo; 130 barra? de 
plomo, á Thb Linares y compañía; 44 sacos con 
arroz, á Jerónimo Iglesias; 20 sacos cop eásCáras 
denaraHjas, á MorcRo; 150 barras de plomo,'á í 2 40
Muñoz; 4 vagones con carbón, á Molina; 35 barrí-1 
les pon vino, á la orijon;, 43^88008 con afrocho, á '  -  ' -
Maríinéz; 500torras"dé plomo, á González; 65 sa­
cos con azúcar, á P. RIgó;  19 barriles con vino, á 
Génz,^!??; 25 sacos coa cacao, á Orellana; 25 ba­
rrileŝ  con vino, á ia qrden y 15 sacos «on arroz, á 
Peláéz.
E l  L ia f iF O
P ©
Se ha presentado en .e§tá Comandancia el te­
niente de navía © Fernando Grúnd Rodríguez, á 
nmos lo tbnian y loléra» muy bi(á; D « " í t « á í l a  etóedenci» ’JorzoBa 
en todas las farmacia?. I paraesiacapuai. ^
— , I Ayer quedó abierto el psgo de sus haberes del
El Lréar del Polo es á la déntaduía lo que la| de Enero á las clases de Marina.
vacuna á la viruela. Luego el que sufre de la i „  ’
boca es un abandonado, un sucio; mejor d i-f m e d en te  de Melilla a^Ió ayer en nuestro 
cho, un ;^mcjtía. pues la base de lá v i 4  está|P“®'*° el cañonero Coacte.
e. lus„,p ,0
; Buques enírados a»»
Vapor »C, de Mahón», de Melilla.
Ipem «James Haynes», de Qibraltar.
Jdi^m «Pinta?, de ídem.
Idéra «Briiahníá»  ̂ dé Cataluña.
Lj.ud«Ssma. Txinldad*,. de Tánger,
Paiiebbt «Maigárifá»; de Torféviéja.
Buques despachados 
Vapor «Martoa>, para Almesía.
Idem «Cataluña^ para Idem.
Idem »Frednes«, para Londres.
Idem «Nautik», para Cásablanca,
Idem «Pinta», para Barcelona.
Balandra «José Cubero», para Larache.
Helegación de Hacienda
La caspa es el mayor enemigo del cabello;! 
hay, pues, que disítibulíla y evitarla, lo qué| 
se consigue fácilmeiiie con el agua L a  F ío r  f 
de O ro , la que además aviva ei crecimientof 
del cabello y ie conserva la suavidad y Color í  
natuíaies.—Se vende en Jas perfumerías y d ro -' 
guerías. ' '
oí « s i é m a f  o  é fitéiíliiííg^’iS m silf 
M omaca (ki SáíM d& Carlos
S®  a l q u i l l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro^
6 cinco caruajes é igual número de cáballerías ’ 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de !a 
calle Madre de Dios. También cuenta con am-  ̂
pHo pajar. I
P a r a  c u r a r  un  re s fr ia d o  en  u n  día
tome'eí LAXATIVO BROMO-QUININA. El 
boticario le devolverá el dinero si no se Cura.' . Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda sus 
La firma de E. W . QROVE se halla en cada ñaberes dei; mes de Enero último, los-individuos 
CfijUa. dé Ciases pasivas dé Montepío mlíitaT. rétirádos
«El M e ta lo »  Santa María núm. 8 .-N ad ie  remuneratorlas^y Monteplp cD î. ;
compre sombreros ni gorras de cabañeros y El ingeniero lefe de MontP-* 
niños, sin antes visitar esta cara, que v e n ^  Delegado, de ñabiSdi? tobe 
más barato que el que más barato vende. : adjudicada la subasta dé aprovechamieSo dfoas^ 
Santa María número 8. tos del monte déhómtaado «sierra de Terrosa» de
A cad em ia  dsj B d re c íió  y  L e t r e s ,—j^i. Tebs, á favor de don D̂ ego Duráñ
rector, Don Pascual Santachiz, abogado de .. _
los Ct*!egios de Madrid v Aíméria. Lecqfónés’ Por iá Difécclon generál de la Opudu:-w- Piacoc 
á domicilio cu atro  ios interesad^ Id fueron otorgadas las siguiente» pénalo•
len.—Lorreo yiéjo b. . - .» .'f- . ;  ngs» , : . ; >, , .
i  ........... ■'
P e fs a a is c ío
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAGA
Establecimiento de. Ferretería, Batería d^Qc- 
elna y Hérramiéntas dé teda», ciase».
Para lavorécef ál públicd cbh preció» muy ven­
tajoso», se venden Lotes de Bateríato Cocina. 
- -  -  "* - 3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ;Í 5 - 6 ‘2 5 - 7 - 9 -
19,75 en adelante hasta 50 Pti^
Sé hace uñ bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
B álsam o O riental í
Callicida Infalible, curativo radical delCallos. 
Ojos de Galios y dureza dé los pies. S?"
De venta én droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental» ̂
Cpn'hiotivo dehábef térriiihádo el Balance,está 
casa’habe grandes rebajas én todos los artículos 
de temporada, !
y Cortes de vestidos y retazos á mitad dé precios, 
solo por quince días.
■ PAÑERÍA - i.
Se realiza con 50 ojo de baja.
Artículos blancos, especialidad de esta casa..
M UYIM PO R TAN Ti
El mejor remedio para la salud és dormir en ca­
ma de hierro.
Com pañía 7  9 Fábs*iea
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol 
deMacaél y déCoín. Escalones de mártnol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos dé dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TíBLERttS Pfi«» llllf'EBiEí ESCULTURAS Y «I USOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=Idem. cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas á ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrecejá domicilio con catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan e t trabajo de 
lápidas con catálogos. '
Visitai* este estableeimieii to





Despacho de Vinos de Valdepeñas l inio y Blanco
€ ra n  rebaja de precios. 6alle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
do vinos tintos dé Valdepefiás han acordado para darló» A conocer ai público de Málaga eanen- 
derio á lo» siguientes PRECIOS:





id id id. id.
id. id. id id.
id. id. Id. id.






16 litros de vino Valdepeñas blanco 
8 id. Id. ia. id.
4 id. id. fd. id.





Pinturas preparadas, brochas, pinceles, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales. Agitas ^3í4
minerales. precios reducidos ¡  F © S »  p á l f t i d a  n » © C Í © ®  e ó m v © n e i © n i l l l © s
MARTÍNEZ, 24, Y  ALAMEDA PRINCIPAL, 6 ! ^  o M á a r  l a s  s e ñ s s ;  Oíili» S a n  J u a n  d e D io » , S 0
MÁTAHA I n o t a .—Tamoién hay en dlcfia casa Vinagre íegltimo de uváA 11 reales los 16 litros»—Un litro
^  ,, 19 "^  ééátrmoa.—Chn casco n«35 Idem.
I Se garantiza ia pureza de estos vinos y sí dueño de este establecimiento abonará el valor 
I de 50 pesetas al que demúesíre con certiñeado de análisis expedido por el Láborátoric MúnIU 
I que el vino contiene materias agenas al producto de !a uva.
Para comodidad deí público hay una sucursal de mismo dueño en caite Capuchinos núntr 15Ign asáe
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma-l 
nantiales en su. depósito Santa María 17. Ven-1 
diéndose á 40, céntimos botella de un litro. I
F ro p ié d a d e s  e sp eo ia le»  I
DEL AGUA DE LA SALUD |
Depósito: Sania Máriá, 21 con puertaon calle, 
Molina Lario.
es ia mejor agua de mesa, por su limpidez y 
sabor agradable.
És iaapreciabiépara los convalecientes, por ser 
estimulaníé.
Es un preservativo eficaz contra eníemédadés 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedádes dei cs^Smago, produci­
das par abusó de! tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digéstionés difi- 
dies.
. Disuelve las arenillas y piedra, qué producen él 
mal de orina.
Usándola ocho día» á pastó, desaparece la icté- 
rlda.
No tiene rival contra la neurastenia.
4 0  o ts. bot© llá  da 1 l i f r o  s in  c a s c o .
“ “ s e V e n d e
La casa de lá calle de la Chave n.” 15, con jar­
dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse á todas horas.
F o s o s  A r t e s i á m o s
Reconocimiento de terrenos, alquiler y venta de 
aparatos de sondaje.
I. RÜIZ.—Plaza Murciano, 6.-rVALENCIA
Representante, Federico R. Vertedor.
ARRIOLA, 9.-M A LAG A
GRANDES ALMACENES DE TEJiD O S
F . l t s é  Tormella
ESTACION D E INVIERNO
Completo surtido en lanería de seño­
ras , verdaderas fantasías dei país y  ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras coíifeccionados, 
altas novedades y últimos , modelos de 
París y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artículos 
para
«ídéé impellitleM  
Médico-Cirujano
EsDecialisía en enfermedades de la matriz, pár- 
tosy secrétas.T-Consüitá de 12 á 2. 
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE-I T A V APHT r»
eiSTER , 8. PISO PRINCIPAL
Por diversos conceptos 
T^orería de Hacienda, 30
íu^jesaron ayer ©n ia
,46 peseta.
P e d r o  Y a ñ e e s
, ,  ̂ . B . .  i ; . .  M .
á m  distinguida clientela y tiene el jju s to  
de participarle que h3 recibido los nuevos 
géneros de invierno, procedentes dé las me­
jores fábricas dei país y extranjero, éh su hue­
vo establecimiento de sombreros, cálle del 
Marquéf de la Paniega ijüm. 2 1  (antes Com­
pañía; Esta ocasión me proporciona eí gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofiécléhaolés 
mi nuevo domicilio.
\ P A S T I L .1 L .A S  ':*
•‘FRANOUEIO,
(SalsAm ica» a l Qreosoial)
Son tan eficaces, que aún en ios casos más re 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los tr.astornós á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean' 
sar durante lá noche. Continuando su uso se lO' 
gra una curación radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga 
cañe;Martínez n." 24 y principales farmacias.
No tomad chocolate
sin antes probar los elaborados á brazo con Iós 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos,. 
Mártires 27, «La Palma». : ;
Visitad-ésté establecimicntory os convencereis 
dé la bondad y precio de este económico choco­
late. . • :
C A R R I L L O  Y  C O M P .
. © M A M A B A  ■
F F i m é r a s  m a t © F Í a s  p a v a  & b © i i o ©
F é r m i i l a s e s p e e i a i e s  p a F a t o d l a  © l a s ©  d ©  © u l t i T O ü
DEPÓSITO EN MÁUGA: Cuarteles, 23
B i s e o e i é B i !  © í a a a á a ,  A l b ó n d i g a  r a i l m a .  t S  y  1 8
F á b r i e a r  dle p l a t e r í a  -
■ A N T O N I O 'P A B O I » . - « A L ,  % G A
Esta casa tiene instalado én sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para' 
lá fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras cásps similares dél extranjero.
C ía  d esasí,^ * © f ©  I S  ü i l á t © ® !  á  p t a s .  3 * 7 0  © I a F á b i Q .  '
o f ©  I S  k U ^ . t e ü ,  p a v a ^  s e f i b - »  ' 
F a s , - á  p t a s  4  © I ^ F ^ i i t iP í .  ■
Todos los artículos en oro íSkilates son garantizados con marca autorizada 
por el Ministerio ;de Fomentó.
Cubierto Español cón 115 gramos (4 onzas) de peso hecho ámarüUo píate de Lev
contrastada á  3.75pesetas los 29 grataos (1 Onza) sin cobrar hechura.
F ab rica  OUerias, 2 3Sueunsal Oompaüfa, 8 9  y 31
Jero
tos.
S n e S S O R E S  B R j A .  M O N T A R G O . ] !
FABRICA DE PIANOS
Ahnaoéia 4o mnsJ.oa é instriuneatos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores espáfiotes y éxtran- 
f —instrumentos músicos de todas clases.—Aecesoribs cuerdas para toda clase de instrumen-
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseó del Rrincipe 12,
V a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . O óm postiipaB  y  yapajracisn®®
D © » . o n d [ F e s
Un telegrama t/eeibldo por el Daily Mañ y 
cab alleros, ta n to  p ara  t r a je s  com o! fechado en San Petersburgo, dice que el Go-
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de tér- 
cjopeló, moqueta y  cordeliilo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo-f 
délos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
bierno ruso ha recibido una nota dei de Tur 
quía, aceptando de plano la preposición hs- 
eha.
B© ConstantinoBla
Lá Embajada rusa ha entregado al Gobierno 
turco lá propuesta de mediación.
bl Consejo de ministros la examiné, y pa­
rece que se muestra propicio á aceptarla.
Ei embajador de Austria ha entregado al 
gran Visir el protocolo austro ture».
Kiami! lo acogió favorablemente.
D e  B © F © ( i i i i g i i a i i  
En iifia mina de Birminghan se ha registra­
do fuerte explosión, resultando diez y  siete 
muertos y varios heridos.
B ©  P e t © F s b u p g  
En la Duna siguen las interpelaciones de 
las minor as, censurando al Gobierno por sus 
privaciones sistemáticas, con las que.destru- 
ye ia confianza y la tranquilidad en todo el im-< 
perio.
Los interpelantes hacen responsable á la 
Duma dei atentado contra el gran duque Ser­
gio. . '
Se ha nombrado una comisión especial para 
estudiar dichas interpelaciones,
De Provincias
3 Febrero 1909. 
P ©  m e u s
,  , _________ ^_____  Se ha verificado el reparto, de premios en
logre pióxlmamente, pues las gestiones que sel 1̂ 3 escueiakpúblicas, 
vienen haciendo con el bahco alemán de t á h - l  Ptesidió el acto el Gobernador civil de la 
ger no parece que surtan efecto. ¡ provincia asisfiend® . las.autoiidadé», más de
La táctica dei Roghí es amenazar á Fez para i todos los maestros y  un nutrido
opéfárCoñ mejor éxito eh él gif y reparar
De Bilbao
Sem eío ds la tarde
Del Extranjero
3 Febrero I ^ .
P o T á n g o F
Se trabaja en la organización de la metolla 
qué ha de marchar centra el Raghí.
Nadie cree que está expedición llegúe i  
realizarse, pues se sabe qüe él Haffid está muy 
falto de dinero y no hay esperanzas de que lo
Apache® deteñidbb
La policía ha detenido en San Sebastián al 
súbdito fraricés Sapeine, que era míeihbro de 
tina batida de apaches parisién llamada La Ea- 
trella.
Según parece,aún cuando Itevaba pocrrtieni- 
po en España, no 1® habla perdido, pues sen 
varios los robos que cometiera en Vlzeaya.
Uitimamente penetró á altas horas dé iá no­
che en la igiesia de Afgorta, donde robó un 
precioso cáliz, regalo de don Alfonso.
La guardia clvlf logró detener á un extran­
jero llamado Haed, que descubrió L s  secretos 
de la banda y dió ia pista para detener á cinco 
compañeros, dos derellos españoles.”
El último detenido, Plagid, es parisién y de­
ciaré que el robo del cáliz lo verificó Saoeine 
auxiliado del italiano Brafa, que aún - n® fué 
detenido,
Sapeine niega, que pertetiezcn á la banda.
S é  han pedido á Paris antecedentes y la fi* 
cha antropométrica.
M u e rto  po^ e! tren
Al llegar cerca de la estación de Dos 
nos el rápido de Madrid, atropellóií í ; ® l ó  
Uíiaite, de 18’afiós.
Ei infeliz murió éti el acto, quedáíido ei ca­
dáver eompletaraente destrozado;
B ©  es © v i l l a
El Herrero comió anoche, con apetito, una 
sopa de huevo, pescado frito y jamón en 
dulce. w 1
El capitán que defendió su causa le visitó, 
animándole y entregándole, cuando tcrmtaó 
de cenar, un cigarro habano q je  seguidamen­
te encendió el reo.
Está tarde expresó á
últimos descalabros sufridos;
, . D é . B o í l Í B í  L-
Según dicen ios periódicos a b a n e s ,  Tuf- 
quia ha acogido mal las proposiciones da Ru­
sia, por juzgarlas .tíéficiérites V no akjar ei 
4eniot de qúé vuelva Bui||aria átpodir dé los
, -  los sacerdotes que le
I ásigtla.n su déseo de ver al arzobispo, que tan 
El alcalde habló tn  eatalán, exhortando á i noticia de ello se presentó en la
los niños para qué aprendieran con 'amor la 
lengua castefiana que éá Ja de la patHa.
Se comentó muy favdrabtémente el discurso. 
2  . D © « a © l i l í a
GhnfiM® dificüíted él deseníbarcQ^
Cáplllif; ,  .
El Herrero se mostró muy arrepentido 
de su .crimen y accedió á Jas exhortaclonei del 
I arzobispo, declarándose propicio á; «iraplir 
! eqnja igksla.
de ' Dásüe Dqs Hermanas, donde habitó, vláoSin ifiíSilt  ides i arcQ # ;  ss e os er aiias an p tohita vino 
njdteriaJ pafá.,et nuevo ferrocarril de las minas, j  un hermanó del reo, visitándole á úUimq4tóíflj
'M.
^ ú é v é m  4 4 o  F e b g e g o  4 e  i S O ?^ ^ saassasm ar'^  . . .  ,
9




J J J  K M  P A R E J A
C a l l e  Ni&eira n ú m e r o  4 0 —MJLi:aJI.CA
Para comprar con toda confianza y á precios sin competencia, visitad este establecimiento, ^ 
Acaba de recibirse una gran colección de joyas  ̂relojes en depósito exclusivo de impor^ 
tanks fábricas Suizas, bastones, árticulos de piel y multitud de objetos muy arUsücos en 
plata y  ékctro'plata de todas clases propios para regalos,
JO por todo su valor joyas de oro, plata y esmaltes y
W D'Dm i
í
Los dos hermanos perniaheeiefon abraza­
dos largo rato, sollozando y Sííí decir ¡pala­
bra.
Los á s í t e t a i r  ¡SférvlnlérOn ifáíítilíífi^ 
garlos.Después Ies sirvieron café y dgartos.EI 
Herrero decía á su hérmano: <tNo sé qué pre­
fiera, si morir Ó ija sá r  toda raí vida éii presi­
dio.* ■■
La déspedida de iós hermanos fué émociO- 
nante.
Un fraile capuchino confesó al reo.
Este dirigió una esíensa carta á su madre, 
en la que se maestra arrepentido y le ruega 
que visite el santuario de la Virgen,de la Cc-n- 
solación dé Utrera, haciendo decir una misa; 
por siTairaa. |
Añade que por conducto det fraile que fe ’ 
confesó le envía 22 pesetas, que es lo único, 
que tiene. ‘ í
Al terminar sé  dirige á los hermanos peque- 
fiitps que tiene, aconsejándóleá que sean hon­
rados y que solo piensen én el traba ja  y mi- ^
Z  S f f l S t f i S S '  LM casw  lnglesL  q w  firmad p .tie
los
A las cuatro d éla  madrugada empézárOh las capfialés españoles
misas en la caplilai i I^ a  5 « | a d e t »
iragoQés de Seguros
«Quitos de 190|
El »Bancó Áryigo/iés»,’únlca Compañía de, esta clase en España,con un capital dé dos milhf 
¿nes quinientas ntil pesetas, ha constituido, á disposición del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de 8 0 0 .0 0 Ó  pesetas, el mayor 
que exige la vigente Ley ,de Seguros.
Ha pagado en 1907 y'1908, sólo por concepto de redenciones del Servicio militar de sus i 
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y  ruega á todos los interesados en¿el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ning 
empresa, sin solicitar-antes noticias ¿. informes del mismo y estudiar las condiciones en 
opera. Los* informes pedirlos á todos los báñquerús de España, y las tarifas y condiciones 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la p'rovincia, D. José de Vi  ̂
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.
de aquélla?, y termina e! acto S las ocho de fa 
noche.
C O N G F t E S O
i  Da principio la sesión á la hora habitual.
" Preside Dato.
^  Ocupan el banco dsl Gobierno los señores 
Figueroa y Ferrándiz.
La Cámara está añiiíiada.
Después de los ruegos y preguntas, el con­
fíe de Albay niega que el feríocarril á que se 
fefería el Sr. Alcocer fuera distinto del vasco- 
r^itellano.
Le iñterrumps el Sr. Nougués.
Elrriarqué.s de Ffguerca interviene, decla- 
ando que el Gobierno nada llene que haeer, 
|ues presentó un proyecto relacionado con la 
suspensión de pagos, que se encuentra en !a 
q í̂t&ahdad en estudió.
SEl señor Sánchez Guerra declara qua á la íCQ-castellana no se le ha. hecho concesión una y también recuerda que hay presenta- un proyecto de inspección de las corapa- 
jtias anónimas.
Se entra en la orden del día.
Él señor Incíán empieza á defender una en­
mienda al artículo 272 del proyecto de admi­
nistración.
Se procede a! sorteo de secciones, y al rea­
nudarse el acto, se da por terminada la sesión. 
: i^ a b c » p i6 i9 id £ < i
\ Férrándiz pasó el día en su domicilio,redac­
tando la real qrden referente á la construcción 
de la escuadra^
Senádop m alagueño
Se indica paî a una senaduría á den José
I’ Garda Querrer^.Dd caza
La Epoca publica despachos de Ventesilla 
í diciendo que los; ojeos estuvieron hoy muy 
; animados.
I Después de servirse el ihé, continuó la cace-
ifía . *
I r B o l s a  á l e
Maquina de escribir
=±=líHDBB.WOOB==
;Fsei^itup& á la vista:
6 0 0 0  r e f e r e n c ia s  é u  H s p a ñ a -5  a ñ o s  d e  g a ra n tís^
El ,Qob|erno Español usa más de 300 máquinas Underwood. 
Pídasém„catálogqADon Guillermo B. Truniger (Balines 7) 
Barcelonár^n M u la ^  y provincias, Alfredo Kluft y Amat 
(C apiíáhn.'^ i^*). . \ ~ .
\ R evlaió n  da titu las
de la I Una comisión de ali ranos de la Escuela d e ' Perpétuo 4 por 100 interior...
La lectura de esta earta hizo llorar á todos poj^minas visitó á Sánchez Guerra para Pedlria. ......... *
3 presentes. el sesenta por que preceda á la revisión de los títulos facul-, h  ......
i. laa A a ia  m aATttirñAa tao clcnto rcstante dc capHales .españoíeSt tativoa rnnredirieit pfi pi f»Ytrani(>ro. Cédulas ífipotecaííM 4 Ps«*««*
De £1 diario Oficial de hoy publica, éntre otras, [ fas siguientes disposieiones: 
i Aprobando el reglamento para los exámenes 
y pruebas de suficiencia en las oposiciones y 
éoncürsós r^espéctívás ai ingreso y  ascenso en 
él euerpo dé prisiones.
: Dejando sin efecto las reales órdenes de 3 
de Agosto y 19 de Septiembre de 1898 y 23 
, de Agesto de 1899, referentes al personal téc- 
• nico de minas.
R iñ a
Efl la calle de los Postigos riñeron un gita­
no y un trabajador ilamade Rafael Martiiíez, 




En Esparragal, un niño se acercó al fogón,^ Anunciando para el 25 dé Febrero la subas- 
encendiéndbséle el babero y resultando cón ta relativa á las obras y acopios, durante los 
graves quemaduras. , años de 1909 y 1910, en la carretíra de Mála-
“  ■ ~ ga á Alora, presupuestados ¡en 27.188 pesetas.
C'omplueeneia 
El señor Besada está satisfechísimo del alza 
de ía recaudación en Eneró.
De paseo
La princesa doña Beatriz ha paseado hoy, 
acompañada det embajador de Inglaterra, 
¿.legada de solidainloe
El señor Cambó y casi todos los diputados 
de !a solidaridad ¡legaron hoy.
También en Espiñardo, al vecino del Huerto 
de Quintano, Saturnino Romero, se le disparó 
una escopeta, hiriéndose en la pierna derecha^Motla
Unos mii vecinos del partido dé Monteagu- 
do fueron áyer á Murcia, con objeío de pro­
testar anta el obispo del trasladó al campo de 
Darca, del virtuoso sacerdote que estuvo diez 
y siete años desempeñándola parroquia de 
Monteagudo, haciéndose querer por su cari­
dad y bondades.
Estacionados ante él palacio del oblipó, 
prorrumpieron en vítores al sacerdote traslada­
do, demandando que no se lo quiten.
Una comisión pidió permiso para visitar al 
obispo, siendo rechazada por los familiares. 
Ai enterar.sé los manifestantes de la negativa 
á ser recibidos, prorrumpieron en espantosa 
gritería.
Lapolicia tuvo que intervenir, disolviendo 
con gran dificuitad á los manifestantes y dé- 
satmando'á muchos de ellos que esgrimían 
cuchillos y revólvers.
Un guardia resultó herido en la mano, al in­
tentar desarmar á un huertano.
de la noche
DE ANTEQUERA
(D E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
Liqiaidaeión da láminas
Según noticias que merecen entero crédito, 
debido á las activas gestiones del diputado 
por este distrito señor Pérez Luna y del alcal­
de señor Oarcia Berdoy, es ya un hecho iss 
liquidaciones de iss láminas de Propios y de 
la Beneficencia de esta ciudad, que importan
hicieron re-i5oo.O0O y pico de pesetas,siendo probable que 
* f  j  ¡e l d omingo próximo salgan para la liquida
COhientaJciónde la deuda las reíacionesde dichas lá- 
desravoraolemente el traslado dél cura.
Aédqúes Banco de España......
» > H ipotecario........
• Hispano-Ámeficano,....,
í Español de C rédito........




Azucarera ob ligaciones........... .
i C am bio s  
Parí á ! I v iita .i í ........,...........:
res ñ la v ls t i . . , . . . , , ............. :
¡Día 1° Día 3










tativos concedidos en el extranjero.
El ministro les dijo que haría un detenido 
estudio.
Ppo vid en cia
La sala segunda del Supremo ha resuelto el 
recurso de la causa seguida contra Azzatl, por 
el delito de injuriss á 0 .^  Cristina, con la si­
guiente providencia:
«importando h  decisión de este recurso para 
que se aoredíte la calidad del diputado electo 
D. Félix Azzatl, alegada por la representa­
ción del mismo, diríjase suplicatorio al Con­
greso para que se sirva manifestar si dicho se­
ñor disfruta actualmente de aquella calidad.
Suspendiendo en el ínterin el término esta­
blecido para dictar sentencia.» o
R e su lta d o  de una v isita  I
En la visita de inspección girada per orcien | 
de la suparioridád al Hospital general, se coííí-1 . . .  . „
probó que á peas? de hallerse aislados los en- ’ poy fondearon en la bahía 16 acorazados, un 






egramas de última hora
4 Febrero 1909.




En los salones del ministerio de Instrucción 
pública, obsequiará el señor Rodríguez Sam - 
dio con un théá ios catedráticos de Burdeos» 
A b s a l u G i ó n
La Audiencia ha absuelto al Director de He­
raldo Andaluz, procesado por delito de im­
prenta.
R u t r e y i s t a
Dato y Moret celebraron larga entrevista ao- 
bre la continuación del debate del proyecto dé 
régimen local, diciendo el primero que el Go­
bierno no quería retrasar más la discusión.
A Moret le parece inoportuno el propósito, 
paro accedió, haciendo saber que los liberales
dra norteamericana.
La insignia almirante la lleva Ql Connedicat 
De RioioaaL
j^ y ,  en el hospital de Santa Marta, comul­
gó un niño de once años, superviviente de la 
c^tóstrofe de Calabria.
El cardenal Merry !e entiegó una medalla, 
devocionario y una estampa sagrada.
- E l  Papa ha recibida á los oficiales de la 
asatfántica, dióles las gracias por la caritati- 
a misión que llevaron á ttaüa y encomió el 
Itrüismo del marqués de Comillas.
Be FfovimeisiiS
B e B a d s j o z
La policía detuvo á un individuo muy bien
demócratas están dispuesto á combatirlo ruda- Irageado, por infundir sospechas.
mas.
M ais d é  S e v i l l a  - f  Es de advertir que hace ya bastante tiempo 
A las nueve de la mañana se comunicó a íf estaban entancadas
re» que era llegada k  hora. " "  "  *
mente.
donféFenoia
Al terminar la sesión del Congreso conferen­
ciaron hoy Maura y Dato para saber el prime­
ro el resultado de ia eritrevista con Moret. i 
P r o p ó s i t o
Sol y Ortega llegará mañana á Madrid, de­
cidido á permanecer en el Senado durante la
Ojió la noticia con resignación, despidién­
dose muy emocionado de su confesor y de las 
demás personas que estaban en la capilla.
La ejecución la efectuó el verdugo de Se­
villa.
Resulta ser un famoso timador que visitaba 
las poblaciones con nombre supuesto.
Su verdadero nombre es Rafael Barroso Fa- 
reia.
D e
El vapor ausíriaco Frik, zarpó hoy llevando 
223 emigrantes que van á Buenos Aires y el 
Brasilyí
D e  B a r e e l o n a ̂ea las oficinas de liquidación, sin que se pudieran arrancar del poder burrecrático. Asif discusión del proyecto de régimen local, aun-f i 
es que el éxito alcanzado por el señor P é-f que espire el plazo para prometer en el C o n - L o s  eatalp istas creen que po. mucho que 
rez Luna y el aieaide, teniendo presente, | greso, creyendo inocente atender los requerí- hable Moret, el proyecto de administración se- 
además, que entrará integro, es de loa que se míentos qué le hacen, toda vez que ya va ter- ~ i®y breve, 
deben tener en cuenta, habiendo suficiente» minando en la Cámara de los diputados la d is -1
i B S Z n B X Z X Z X Z Z Z M
“La  Previsión Andaluza,,
SúcwdoÁ Anónima de Crédito y Seguros
Cmpitai: 1.000.D00de posotas.-Capital dososaboisado 225 000ptas.
Legaimeaíe constituida por escritura pública ante el Notario del fiusire eoíégio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez Jnscrita en el Registro Mercantil d , Sevilla v el AíchiVo 
de Sociedades Anónimas de la Cápiara Oficial de Comercio de Madi .0 . | ^
d ®  í 9 ® 9  ,  ̂  ̂ . . . .
Próxima la fecha de! sorteo, recomendamos á los padres de faii2.U|a íuieresados en dicha ; 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociédad antes del sorteo , ^
W o v  8 0 ©  p e s e t a s  s ím  m á s  g a s t o s  ssl d e s o m i^ é l s ó s  y
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio mihíar durante los ^  
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1 .KX3 pesetas importe de la misma. ^
O P E ilA G IO N E S  'RN á, ;S  Y  -4 P-Í.AZOS . N
Para más datos y suscribirse dlríjansg ál repreSéóíahte en Mákgá, Calle Santiago 6, bajo ^
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley de Seguroé ^  
de 14 de Mayó 1908, para garantía de sus asegurados
Sociedad Anónima de Crédito y Seguró
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA O ) 
Esta Sociedad tiene constituido el 'Depósttd 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
MayoI908,para garantía de sus asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta liquida en ios seis prime­
ros meses dé desalquilo eií les contratos
Eor 5 años y por un año en los contratos echos por 10 años.Los pagos de los arrendamientos de los pisos vacíos, los efectúa en esta Ciudad mensuálmente como si existiesen los ve­cinos.
También efeeiua
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol- 
irencia de los inquilinos, efectuando ia 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmente á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inqutiinos.
Pidan folletos de estos des Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núin. 6 bajo.
José Viniegras Beniíez
C A L L I S T A  
Consultas de 9 á 12 y de 2 á S  
Extracciones de toda clase de durezas, callos y 
ojos de gallo. "
Especialidad en uñeros y gavilanes sin la menor 
molestia.
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) 
Abonos; mensuales y precios convencionales.
UNA SEÑORA
sociedad ds ¡as acogidas á !a nueva Ley de 
Ségürósqiie la Junta de Inspección permita 
funciona?, prueba evidente de la rectitud eá el 
eudihlihiíéitto dé sus obligaéionés y de lás só­
lidas garantías que ofrece.
Ya que de esto nos ocupamos^ bueno será 
que los padres de familia ho cOntratán más qire 
en tal Cehtro de Rcdendoiies, por ignorarse 
si se autorizará ó  no seguir operando á las de­
más sociedades que anuncian esta misma clase 
de seguros. , *
Representa este Centro en esta «apila! don 
Martín González, Calderón de la Barca 4.
C á m a ra  A g r íc o la .—Bajo la presidencia 
de don Eduardo Lomas, se reunió anoche la 
íunta de gobierno de fa Cámara da Agrícola, á 
fin de ceieórar ia sesión semanal leglamen- 
taria.
Después de aprobada el acta anterior, se 
adoptaron los siguientes acuerdos;
Designar á dón Nicolás Lopeiia Roddguez, 
para que sustituya en su cargo al vocal de ia 
Cámara que cesa en la junta Provincia! de Ca­
minos Vecinales.
Interesar del ministro de Fomento, á pro­
puesta dsl señor Lapeira, que se construyá 
por el Estado un rama! que ponga en comu­
nicación la estación de Campanillas con la ca­
rretera de! Estado que parís de Málaga á 
Coin por Cártama..
Sdíicítar de los representantes en Cortes por 
Málaga y su prcvíncía, que gestipnéu cerca 
del Gobierno !a solución del asunto.
Y nó habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levahíó la sesión.
JE isponsafes.—El dia dos de! actual, á ias 
ocho de la noche, tuvo lugar en la parroquia 
de la Meres^, la firma de los esponsales de la 
señorita jogefá Marín Sánchsz con don José 
Marín dé loé R íos.
Asisiieron como testigos don Manos! F . del 
ViUat, don Juan Castillo Escobar y don FíaU’ 
cisco de P . ds la Vega,
La boda se celebrará en breve.
. . .  , . X 1 Da v fa j® .—En el tren de la mañana ealió
para Alcalá la Real, en [compañía de su 
Im a , S f S  Ja d e í | ^  ^ Wia Victoria, el rico propletmio de dicha 
nerviosas, etc,, un remedio sencillo, verdadera; ®Oíl Manuel Salaz£f, quena pasa- 
maravilla curativa, de resultados sorprendentes, jd o  en Málaga una temporada, 
que una casualidad le hizo conocer. Curada ’̂perso- i —Eñ®el dg las doce y treinta y Clnco mar- 
nalmente, así como numerosos enfermos, después | chó á Granada dOü Miguel AyüsO González.
de usar en vano todos los medicamentos preconi­
zados, hoy, en reconocimiento eterno y como de­
ber de conciencia, hace esta indicación, cuyo pro­
pósito, puramente humanitario, es la consecución 
de un voto. Escribid á Carmen M. J . García, ARI- 
BAU, 24, BARCELONA.
Ei’defensor dei Herrero entresó a! confesor para felléitarnos y felicitar á los di- fcusíóa del proyecto.___ í .. . ........ • - . » . * j í\\%e\o _ ÔZO  ̂ __  '82 pesetas y varias ropas del ajusticiado, para'^**^® señores, 
que las entregue á la madre.
En la parroquia de la Magdalena se han ce- j 
lebiado misas por el reo.
Bapeelona




Diceq que ayer fué victima de un atentado
3 Febrero Í909. 
B .  O .»
los tribueales á los detallistas de azúcar por; el exprésfdente'de Cesta Rica, Rafael Iglesias, 
haber encarecido su precio,lniustificadamente.|resultando graveiaiente herido.
De Madrid I Ayer se presentó en Foíkestone Mme. Kue-
I soley,esposa del exmínistro de Hacienda fran- 
fcés Ciementál, y llegó al colegio donde se 
' educaba su hija, bajo la tutela judicial, des- 
Dice el periódico ilustrado que hoy se h a -; apareciendo ambas, 
blará en las cámaras del proyecto de Afimi-; Se supone que este ha sido un medio para 
nistración, siendo probable que las oposicfo- sustraer á ia hija de la tutela inglesa, 
nea repitan una vez más que esa reforma o r -i iR r k m »
gánícasola la quiere Cataluña, i „  ,  ® * , ,
Y aunque asi sea, ¿qué datos hay, hoy por^. Ha kiiecido el cardenal Cretoni, nuncio que 
hoy,para suponer que la hayan de rechazar las Madrid.
¿Es bastante que lo hayan dicho los sena i  De Provineias
dores y diputados de la oposición? t 3 Febrero 1909.
A F F ^ n d a t a p í o
En el expreso de Andalucía ha marchado, 
con dirección á Málaga,don Modesto Escobar, 
uno de los socios de ia Arrendataria de la c c - 
bianza de contribuciones de esa provincia.
B e M adrid
S o b re  un debate
LéCoriespondencia M/rYar diee que el de­
bate acerca de la vasco-casteliana se ha rea­
nudado en un ambienté de manifiesta indife­
rencia, y que la campaña de desprestigio que
1 s6 Intenta hacer ha encontradoljusta repúgnán 
Ayer quedó ultimado todo lo relativo á la <.53 e^ígg oposiciones.
JLa Bpoeafianza y á la escritura.
S E J S T A .D O
Comienza la se^ón á ia hora de costumbre. 
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento los señores 
Lacierva y Allende.
Los escaños aparecen cubiertos.
Nieip La Epoca que se haya acordad® nada 
respecto á la adjudicación y construcción de 
la eieuadjra. ^
oeaso de loa dioses»
Los empresarios dei Real han pedido á La- 
A.UO terminar el
Se da cuenta á la Cámara del fallecimiento
del senador Sr. Almina. dioses,jpxkés endfshaobia se invierten,
E! presidente dedica frases de condolenciateiaco horas. Como el ministro se negó, la c\-\Velegación de^Propaganda de Málagay su provincia 
bcr su Dérdida V orooone conste en acta e sta d a  empresa empezara la representación á l  El Banco Hipotecario de España haceactual- 
. . . J  H .P  V '̂ ‘ íthedía tarde, disponiendo servicio de restau-f P r é s ta m o s  á 4 .2 5  OIO de interés anual y
EL POPULAR
■------------------------------------------ -
En estos talleres se confee- 




Banco Hlpatioario do España
Hasta él presente momento las provincias 
no han manifestado su oposición al proyecto 
dei señor Maura, ni su conformidad.
Termina diciendo que este silencio de las
D e  S e v i l l a
Las üUlma? paJabrasdé Herrero, al ser eje­
cutado, fuéroh: jVifgeri de la Consolación,
nravinriaft Mnañnias nudf<»ra ninv Sálvame! ¡Misericordia, Dios mío!
^ ■ -P -------P. y *“ ter- í hermanos de ia Paz se encargaron d el, minar en el Senado la discusión de lá parte que
cn-
pretarse por asentimiento.
A Íp e d le d L o p  d e  l a  e s c u a d r a
La Correspondencia de España que en 
el Consejo celebrado ayer se acordó que la 
única proposición aceptable era la presentada 
por la Sociedad española de construcciones 
navales, y esto solo en el caso de que dicha 
entidad consienta en introducir las variantes 
aprobadas, á vísta de ias informaciones técni­
cas.
X a s  demás proposiciones deben rechazarse 
en absoluto. *
Ei señor Férrándiz piensa publicar un libro 
conteniendo todos los documentos y él histo­
rial completa de este asunto. I Q R ¿t,,--A 10 nQ
Por el ministerio de Marina será publicada! d feorero  lyus.
una real orden invitando á la Sociedad de l p, . A  s u  I n s u l a  
construcciones navales para que díga sí a c e s - l  gobernador de Vatencia, Sr. Pérez Mo 
ta ó no las modificaciones propuestas. | zo, volverá en breve á hacerse cargo de su 
En caso afirmativo las obras comenzarán en i 
seguida. | V i s i t a  y  s o l i e i t u d
sentimiento de la Cámara.
Así se acuerda.
Jura el Sr. García Aivarez.
£1 Sr. García Molina trata de la epidemia 
tifoidea que azota á Madrid.
El Sr. Lacierva ie contesta.
Cortezo pregunta si puede considerarse co­
mo piévia la disensión del articulado del pro­
yecto de Administración ya que no ha venido 
de! Congreso ei resto del proyecto y si al ter-
rant para que puedan comer les espectadores 
qée lo deseen.
V i s i t a
La reina madre y la infanta Teresa visitaron 
e! Asilo de María Cri5tina,siendé recibidas por 
la Junta de damas.
nXas visitadoras recorrieron las dependen­
cias.Hazañaá^e un prestamista
A ■ , — , .AiiMM. v>. w^uuuu Aci viio«.u9iwu uc Id pane ijuc . Mientras se celebraba un juicio orai en el
cadáver, para enterrarlo. ^  \ aquí se trata, ¿recaerán dos votaciones ó más? \ fuzgado de Buenávista, se presentó él presta-
® 9**® P^re^®  ̂ dos proyectos, pudlendoj mista don Fedérico Barros, que éra la  parte
inclinando la cabeza dijo:
«Varaos*.
Los frailes intentaron darle el brazo y 
tonces les dijo:
«No hace falta; iré solo».
Al sentarse en el banquillo se quitó el pa­
ñuelo que llevaba al cuello y  lo tiró al suelo; 
entonces los frailes le dieron el crucifijo.
£1 verdugo de Madrid le tapó la cara y el 
de Sevilla volteó el aparato.
De Madrid
Las modificaciones esenciales son, según se 
dice: 1
Aumento de la anchura de fa eoraza. f
Elevación de la obra muerta para aquellos^ Maura insistió en que hasta terminar el pro- 
buques aue tengan más altas ias bocas de yecto de-régimen loca!, no podrá empezar la
fuego,á fm de que ofrezcan mayores condici©-. discusión d$l otro.
nes marineras cuando naveguen per mares í  W o Í y Ó ] > t ¿ g i t
 ̂ Aumento de las eondiciones de capaéfdád y f X interés tiene
solidez de los buques. ¡ Cambó en d is^ tir  con él, y bien pudo
Por fin ha triunfado el criterio de que ios í  haCé dos años, cuan^^
acorazados tengan un radio de acción de 2 5 0 0 8ól idattos,  que re hicieron la gue- 
milias, aumentando en espesor de coraza y enr'^® X ® Quitaron venir al Parlamenro. 
él número de bocas de fuego,Io que se quita dé! A o a d á m i c o s  b Q P d e l e s e s  
espacio exi las caí bolleras. ¡ Handegatío e lrecto í y varios catedráticos
Táinbién sé exigiré dúé ios acorazados ten -jd e
ocurrir que el Senado vote una cosa y el Con 
gresoetra.
Azcárraga dice que é! proyecto se discute 
unido;
Lacierva deciara que no hay cuestión prévia. 
Estéban Coilántes manifiesta qué no vé 
duda alguna.
Se acuerda prorrogar la  sesión.
Montero Ríos dice que este proyecto será 
en el Senado objeto de una gran discusión.
I Lacierva cree este particular de la votación 
caréce ide la importancia que le da Montero, no 
produciéndole á él estrañeza por la razón de 
[ que hace días se han discutido aquí cuestio-^ 
f nes sobre las que no había díctámen de la co­
misión, lo cual es desusado, pero después de 
■ todo, suceda lo que que no encuentra más que 
una votación, y repite en no comprende la 
5 gravedad q»e se señala.
Una comisión de navieros ha visitado A | Montero insiste en que combatirá el proyec- 
Maura para pedirle que con urgencia se dis- to pór todos los medios y con todas las ener- 
cuta el proyecto de comunicaciones marítimas. I gías.
Rectificán todos y se lee el proyecto de ley 
sobre Aduanas.
Lo combaten Palomo, Arias Miranda y 
otros.
Les contestan Landécho y Besada.
Farrés pide que Besada conteste la instan­
cia presentada por los aspirantes de Aduanas 
respecto á las condiciones que deben reunir.
Besada dice que tendrá en cuenta laa peti­
ciones y acordará lo que crea oportuno. 
Apruébasé el proyecto.
La Cámara se reúne en secciones,; y al rea­
nudarse la sesión, sé da cuenta del resuiratío
demandada, y como llegó tarde y el juicio ha­
bía ya terminado, acusándole de rebeldía, pro- 
rrqtnpió en amenazas contra el juez y ios al- 
ipaciies.
El juezyen vista del desacato, ordenó fuera 
detenido, enviándolo al juzgarlo de guardia, 
qué era el de Chamberí.
Ahora resulta que en dicho juzgado se in­
coa un proceso por falso testimenio contra el 
Batros.
El hecho fué que habiéndole prestado á un 
oficial del ejército 25 pesetas, le hizo firmar 
un pagaré por 125  ̂y seguidamente presentó 
úna denuncia contra el teniente, diciendo que 
ie había sacado con engaño una cantidad ma­
yor de la que aparecía en e! recibo.
Para prebar esto presentó dos testigos.
Se procesó al ^oficial, pero en el acto del 
jutclo, Barros confesó que era falsa su acusa­
ción, por lo cual quedó libree! oficial y se 
precesó al prestamista.
Luego se demostró que Barros estaba ebrio 
cuando hizo la deiiuneia.
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda.de vinos de Cipria 
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
ü  diario callos á la ©enovesa, á pesetas 0’̂  
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La Alegría.—19, C a s a s  Q a e m a d a s ,  1 8 .
T e l é f o n o  n ú m e r o  2 0 8
0.60 de comisión, más la amortización correspon­
diente según el plazo de 5 á 50 años.
Pon Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro­
paganda, Molina Lario 14, bajo, contesta. gratuita­
mente las consultas que se le hagan y facilitará 
cuantos antecedentes é instrucciones se le pidan.
Í 0tida§ de Íi neole
C am b ios úe M álaga
D ía 3  DE F ebrero
París á la v ista . . . . .  d® 11.20 á 11 45
Londres á la vi st a. . . .  de 27.98 á 28 04 
Hamburgo á la vista . . . dé 1.363 á 1.364
Fifdoi® d® b o y  e a  M á la g a
(Nota del ia n co  Hispano-Americane).— 
Cotización de compra.
Onzas.. . . . . . .  110^90
Alfonsinas . . . . .  116*83
Isabelinas. . 1 . . . 112*03 
Francos . • ¡ . . ¡  113*89 
Li br as . . . . . . .  27*70
Marcos . . . . . .  135*50
Liras . . . . . . . 116*25
Reis. . .............................. 4*8§
©oilars. . . . . . .  5*85
C á m a ra  o f ic ia l  de C o m e rc io  d e M á la ­
g a .—Con motivo del fallecimiento de.don Jo­
sé de! Olmo y Díaz (q. e. p. d .), se aplaza la 
sesión anunciada para hoy; y oportunamente 
se indicará el día en qué haya de celebrarse.
Málaga 4 de Febrero de 1909.
Q u in ta  de 1 9 0 9 .—Por real Orden dei mi­
nistro de Fomento y previo informe de lá Jun­
ta de Inspección de las Sociedades de Segu­
ros, se ha facultado ál Centro de Redenciones 
de don Antonio Bieixareu para que pueda con 
tinuar operando en contratos de Quintas.
Con tal motivo felicitamos sinceramente al 
señor Boixareu, por ser su Centro la primera
—En el correo general llegó de Cádiz don 
Juan Rubio Garda.
—En e! expreso de las seis marchó á Ma­
drid ei facultativo don Enrique Pando.
Para Antequera el primsr íentefíte de alcalde 
de dicho Ayuntamiento don José Romero Ra­
mos.
Para Peñaflor don Evaristo Manuel Velásco. 
B a n q u o te .-E n  el Hotel Inglés fué obse­
quiado con un banquete 6i señor don José 
Herrera Bonilla, representante que ha sido en 
Málaga de ia Compañía Arrendataria de T a ­
bacos, como demostración de las simpatías 
que iSupo captarse durante' su estancia en 
ésta cápitai.
Asistieron al acta e! Delegado de Hacienda 
don Manuel Bermejo, el Interventor don Cruz 
Collada, el Tenedor de Libros don José 
Menor, el abogada del Estado, don Joaquín 
B-UStoji y otros funcionarios y amigas partí- 
CMiarés del señor Heirera.
En el acto reinó la más franca cordialidad y 
y alegría»
El servicio y el menú esmeradísimo; y el se­
ñor Herr^o Bonilla recibió un verdadero tes­
timonio dé las simpaiias que deja en Máfaga.
H ú rtd .—Por hurtar una cartera con 50 pe­
setas á Antonio Ortega Lara, detuvieron ayer 
los guardias de seguridad números 19 y 58 á 
Ana Barragán Gómez, la cual pasó á la cár­
cel.
A M a d rid .—Én ei tren de ¡as nueve y 
treinta de la mañana marchará hoy jueves á 
Madrid, acompañado de su distinguida fami­
lia, nuestro querido amigo don José Herrera 
Bonilla, representante qua ha sido en esta 
provincia de ia Compañía arrendaíarfa de T a­
bacos.
C a ld a .—En lá calle de la Peña dió ayer 
una calda el anciano Carlos Bustámante Gue­
rrero, hiriéndose en la frente.
Fué curado en la casa de socorro de la calie 
Mariblanca.
G o n se je d e  A g r ic u ltu ra .— Mañana cele­
brará sesión él Consejo de Agricutuia.
E i tie m p o . — He aquí el pronóstico dcl 
tiempo para ió que resta de quincena, según 
Sfeijoon.
Dei 5 al 6 tiempo más ó menos nuboso y al­
gunas lluvias en el O. y en e! Cantábrico.
El 7 lluvias y nieves, principalmente en la 
mitad meridional y en el N. O.
El 8 tiemp® nuboso y algunas lluvias y nie­
ves en el O. y Levante.
El 9 lluvias en el noroeste y sudoeste.
El 10 lluvias y nieves.
El 11 nieves, y temporal en nuestros mares, 
principalmente en el Catábrico.
El 12 tiempo ventoso y desapacible, cón llu­
vias y nieves enJa mitad septentrional.
Del 13 al 14 lluvias en el NO. y N. 
P e r s o n a l  de A d u an a».—Ha sido ascen­
dido por compensación, y trasladado á la 
Aduana de Nerja, D. Antonio Delgado Laque, 
L a  ju r a  de b a n d e ra s .—La Gaceta publi­
ca una disposición, de la que ya dimos cuenta, 
declarando que las autoridades militares deben 
invitar, per conducto de los gobernadores, 
presidentes de las Juntas provinciales dé Ins­
trucción pública, á las escuelas de primera en­
señanza, en las localidades donde haya guár- 
nición, al acto ds la jura de banderas de lós 
reclutas, para que asistan á presenciarlo, se ­
ñalándoles un lugar adecuado en los sitios 
dondp s f  realice, jüara que puedan recibir im- 
presionen imboreablés de tan solemne acto, 
los aimnireis dé m
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cuéntra en Málaga de paso para Alicante^ sin 
contar con recursos de ninguna especie, enfér- 
ma y sin conocimientos á quien acudir, suplica 
per nuestro conducto un socorro de la< perso-? 
ñas caritativas.
Nosotros la recomendamos á la buena vo­
luntad de nuestros lectores, podiendo el que 
guste remitimos su óbolo, de! que le acusare- 
m cs recibo, ó enviar sus señas, para que la in  ̂
ieresatía pase á recogerlo.
L o s  p re m io s d e r t r á n v ia ,—Jían sido 
agraciados los poseedores riel número :3.635 
de ios billetes del tranvía. “ ’v •
P o n  Antonio Luque, vive calle Maestranza 
número 30, un premio de 25 pesetas.
©on Antonio Moreno, que vive Moreno 
Carbonero número 2, un premio de 32,50 pe-' 
setas.
Don Antonio González, vive calle del Cal­
vo número 25, un premio de 50 pesetas y 
otro de 25.
C o n fsren o ia .—-Esta noche se celebrará en 
la Sociedad de Ciencias la conferencia que 
hemos anunciado,á cargo de! director de aquel 
centro don Antonio Linares Enriquez.
S e  a c a b a ro n  las  «repetidas» .—En vir­
tud de la reai orden dictada recientemente por 
el ministro de la Gobernación, relativa á las 
multas que han de satisfacerlos Individuos 
que sean presos por usar arma sin Ucencia, 
blasfemar, cometer astos inmorales, etcétera, 
creemos que¡*se han hecho imposible lasre- 
petidas, ó repetición de las quincenas de que 
tanto ha abusado siempre la policía.
.Se preceptúa en la disposición que se remita 
á Madrid el papel de multas reintegrado, y que 
cuando los individuos que incurran en los ci­
tados delitos no puedan abonar dichas multas, 
ingresen en la cárcel, peto enviando ¿ la Su­
perioridad relación circunstanciada de cada 
uno de ellos y las razones que le impidan el 
pago.
Todos los quincenarios, en número de trein­
ta, detenidos ayer en ia cárcel,fueron puestos 
en libertad.
Suponemos que dicha medida está relacio- 
nadacon la real orden de que antes hablamos.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
M. E. Klahn, M. Jaques Sterft, Mr. Aubert, 
Mr. Galiestegui, Mr. Msuscka, Mr. Augusto 
Mazot, Mr. Prat y señora, Mr. Gaisman, don 
Casimiro Lama, don j .  Luque Moreno, don 
J . Santos Martínez, don José María Hinojosa, 
don Ramón García, donjuán Muñoz Gonzá­
lez, den Gregorio Sanz y hermano, don Joa­
quín Pérez, don Rafael Gallego, don José 
Daíman, don Antonio Pérez y Mr. Caltard,
H o íe la s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viagerosl
La Británica.—Don Cayo Pérez Candela,
V e rs ió n  equivocad a.-D on Ricardo Melga­
rejo,que aparece complicado en la estafa á !a 
CompañíafAlemanaíde electricidad,?no fué de­
tenido en Estepona como se dijo, sino que se 
presentó él mismo en Málaga.
P r e n d a s  re c u p e ra d a s . — El agente de 
primera clase del cuerpo.de vigilancia Leonar­
do Conde Aragón y su compañero, han recu­
perado una capa, una chaqueta y un pantalón.
entregando dichas prendas á su dueño, á quien 
le habían sido hurtadas.
Este servicio merece elogios.
Ju g a d o r e s  de m o n te .—En la Plaza de 
Capuchinos y cerca del cuartel del mismo nom­
bre se entretenían ayer mañana en jugar at 
monte die? sujetos, siendo sorprendidos en su 
honesto recreo per los agentes d§I cuerpo de 
Seguridad.
Al verlos se dieron á la fuga, consiguiéndo­
se la detención de uno de ellos, que más tarde 
fuépuesto en libertad.
En el sitio de la ocurreiieia se promovió fuer­
te escándalo.
D eten id o s .—En la prevención de la Adua­
na fueren anoche detenidos José Corpas tíel 
Pino y Federico Valencia, que Insultaron al 
sereno de la calle de ios Gigantes, pretendien­
do quitarle la linterna.
Amores contrariados
U N  C R I M E N
En el .Gobierno civil se recibió ayer un ofi­
cie del jefe de la guardia clvii de Alora, dando 
cuenta de la comisión de un crimen en aquella 
pintoresca villa.
Focos detalles se contienen en el citado do­
cumento para reconstruir el hecho, pero da las 
notas esenciales, que permiten saber lo ocu­
rrido.
Francisco Cortés Alba andaba enamorado 
de una guapa muchacha, hija de su convecino 
Juan MolinaVera; pero éste se cptnía á que 
entablaran noviazgo, quizás por el género de 
vida que hada aquél, pues Cortés Alba se ga­
naba la vida cantando.
Anteanoche estuvo Cortés en casa de su 
amada y la madre de ella le prohibió que vol­
viera alü, sob.eviniendO ura borrascosa es­
cena.
Esta despedida, que venía á coronar ia serie 
de desaires y desplantes de que le hacia objeto 
la familia de Juan Molina, con el fin de abu­
rrirle y qu8 de mofa preprio dejara las relaclc- 
nes, sirvió para exaltar su pasión, ó su amor 
propio, que arabas cesas pudo ser, y por ia 
madrugada, acompañado de varios amigos, 
dió una serenata á la puerta de la casa de 
aquél, entonando varias coplas alusivas á sus 
quereres y é las contrariedades experimenta­
das.
Terminada la serenata, ios smiges siguieron 
reunidos y, probablemente, bebiendo.
A las seis y media de la mañana Francisco 
Cortés se dispuso á retirarse á su domicilio, 
para descansar, y camino de él iba cuando la 
mala suerte de Juan Molina hizo que ambos se 
encontraran y, sin que mediase palabra alguna 
entre ellos, el Cortés disparó una pistola de 
grandes dimensiones contra Molina, á quien 
hirió el proyectil en el vientre, ocasionándole 
la muerte á los poco minutos.
Cometido el delito, Francisco Cortés se dió 
á la fuga, pero luego, pensándolo más deteni­
damente, se presentó en la cárcel, acusándose 
dé su crimen.
Se dió e! caso raro de que en el estableci­
miento penitenciario se negaran á recibirlo 
hasta que fuera llevado á él por los agentes de
¡a autoridad.
El muerto gozaba de generales simpatías y 
contaba sesenta años de edad.
El suceso ha impresionado dolorosamente á 
todo aquei vecindario.
E!1 timo de moda
Asi como hay modas para los 8prabreros,1as 
corbatas y las americanas, fas hay también 
para ios timos.
Uno de estos se está dando ahora en Mála­
ga con suma frecuencia, por lo que creemos 
necesario poner en antecedentes á los lectores, 
á fin de que puedan precaverse contra el nue­
vo ardid de la gente maleante.
El procedimiento quee»pkanhoy los íima- 
deres en Málaga es mny sencillo: se presentar) 
en el domicilio de una persona pudiente, lid 
vando una carta—apócrifa por supuesto-r^ 
la que cualquier amigo de aquél le suplica le| 
entrega de cierta cantidad, no muy grandeÜ 
para salir de un apuro de momento; y casi 
siempre caen los sorprendidos en el garlito.
tador caricaturista, cómico y iransformista 
de la famosa Belle Lyjie et Carly’s.con su trou­
pe de perros amaestrados.
Auguramos llenos completos en este teatro, 
por lo escogido de los números que presenta.
Cln<H2iiatógpafo id eal 
Como era de presumir,' el de ayer fué buei? 
día para este Salón, pues la concurrencia, tan­
to en la función de tarde como en la de noché, 
fué numerosísima.
Los objetos rifados correspondieren: el ca­
ballo al niño Salvador Torres, que vive plaza 
Je  Miljana, núm. 1; el teatro al niño Elias 
Lumpión Ramos, Huerto de! Conde, 1, y la 
;iainador8, á ia niña Sebastiana Quesada, ca­
le Alvarez, núm. 4, cuyos chiquitines 
atisfechisimos. '
Para muy en breve prepáraiise novedades 
.«erdaderamente atractivas en este cuito Salón,
Naturalmente, todo el que es timado en suiár  ̂
relativamente corta, se calla por tres razonesr 
la primera porno decir que ha sido victima .di 
un engaño; segunda, por evitarse molestias, j 
tercera, por el convencimienlo de que no ha df 
volver á su bolsillo él dinero en mal hera des  ̂
embolsado. 1
Este silencio da 'ugar á que los'scc/ns prosi­
gan el negocio; pero llega un momento en que 
tanto lo extienden, que forzosamente se descu­
bre; eso es lo que aquí ha ocurrido.
Nos dicen que de la forma indicada han side 
timados el dueño de un ultramarinos y otro que 
lo es de igual establecimiento de la calle de 
Granada.
También intentaron sacar unas cuantas pese- 
tejas á un compadre del conocido agente de 
transportes D. Félix Mata; maf en este case 
dieron en hueso y dicho señor puso el hecho 
en conocimiento de la guardia civil, la cual tra­
ca ja para echar el guante á los sprovechados 
timadores.
Espectáculos públicos ■?
T e a t p o  F f f i s i e l p a l
Anoche, á tercera hora, estrenóse en este 
teafro la comedia lírica en un acto y en piosa, 
original de Manuel Linares RIvag, mú$>icá-díel 
maestro Calleja, titulada Cuando ellas quie­
ren...
El juguete está muy bien dialogado y contie­
ne buena serie de chistes.
La música es medianlta, y sin ella se pasarla 
perfectamente la obra.
En la interpretaelón se distinguieron las se­
ñoras Delgado, Navas y Blasco, y los señores 
Ventura de la Vega, Cutaíida, Ledesma, Men- 
dizábal y Pedrote.
Para esta noche se anuncia la reprise de E/ 
túnel.
T®ati*o M od0i*i&o
Anoche, como siempre, fueron muy aplaudi­
das ia Isabel Muñoz, Argentinas, Piiarciüas y 
Yaíilfldra.
Esta noche debut de Casthor, el célebre imi­
Hitas Élites
B oletín  oñeial
Del dia 3
Continuación del Reglamento provisional de Sa­
nidad exterior.
' Relación de mozos del actual rdemplazo, de 
os ayuntamientos de Frigüiana, Qaucín, Fuengi 
ola,fBenacján y Gomares, de ignorado parádero.
—Li'Já de los que tienen derecho en Teba y 
Alcaudn i  designar compromisarios para la elec­
ción m  senadores, ^
--Layunta Municipal. ddl Cen'© dé Alpandeire, 
inunciala designación de colegios eleríorales.
—El p e z  instructor del distrito de, la Merced 
-ita á jimn Navarro Berrbúdez, Conde de la Vega, 
Duque dé Eitrada, Conde de la Vega de Sella ó 
Selva, dbfia Francisca y doña Leocadia Guerra 
riernández y á los autores del robo verificado la 
loche del 26 de Diciettbré en la estación del ferro­
carril. \
—La Económica de Amigos del Pais anuncia la 
'iprobaci^n definitiva de las listas t e  socios con 
derecho á nombrar compromisarios para la elec­
ción de senador.
-Relación de industriales de Alcaucin, cuyas 
cuotas han sido declaradas fallidas por la Ha­
cienda.
E L E G T R O -B IO -V IG O U R -W O O D
D E L  D ñ .  M . C A L D E I R O
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cora, 
eioass qne coii él ac han obtenido, demaestran que nuestro apa­
rato es el más perfecto y cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad; combaten las
Énfermededes nerviosas, debilidad general, ataxia ¡ocomotris 
nearestenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, rea- 
— .— i., . . .?. ,  "*“ ,etc.,por
a ¿ éste íi,
, .. , combatir
'la dolencia. ' - ....... ' . '
Tod» el que sufre dphe pedir íiaesíro libro, que enviamos 
aCGiapafráadole a» cuestionario para la consulta.' 
Escríbaass usted y nusstros Doctores le dirán francamente 
si ntíéatre método puede ó no curarle.
E S  «R A T C IT A
P. CALBEIHO, Puerta del 9 , pral. 
' M A D R I D  . . .  .
S^ara ios heruiadeg teBeases sa aparato espeeial B l iB C T l 'R 4b - R K 0 Ut^VA]|| 
Dlfi H SR iSgA selástíeo, sis «H e ile s  ■! ace ra s .—Praeiat ftO pasatas.
P I R A S i :  B 0 1 . E T 1Í1  D i ;  M E D I R A S
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
iia 1, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
iodos conceptos;
17 vacunas y 7 temerás, peso 2,986.503 kilogra- 
«í's ; pesetas 298,65.
24 lanar y cabrio, pese 226,500 Idiógramos: pe­
seta» 9,06.
17 cerdos, peso 1552,000 kilogramos; pesetm
155,20.
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos; pe­
setas 0,00,
24 pieles, 6,00 pesetas.
Total de peso: 4.765,000 kilogramos.
Total de adeudo: 468 91 pesetas.
C e m e i i t e p i o s
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, por 
ios conceptos siguientes:




Un provinciano muy serio y formal entra en una 
cervecería.
—¿Quiere usted una chica?—le pregunta el ca­
marero.
El camárero bajando ios ojos;
—Me parece que se engaña usted respecfo á mis 
intenciones.
El convidado:
—iPero, Ahieétá, que me está usted echando 
encima toda la salsal
—No se apure el señorito; que aún queda macha 
en la cocina.
Un individuo que tiene fama de ser muy tragón, 
encuentra á̂ un amigo y le dice:
—jEstoy iocoJ
—¿Qué te pasa?
—iHe perdido el apetitol
—Pues, idesgraciado del que se lo, encuéntre!
M A D E R A S
H i j o s  d e  P e d r o  V a l l a . - M á l a g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles. 453.
M iM e la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto;
d  • C ^ a ip c ia  V A x q ja & x
Carmen 3 8  (Farm acia) —M álaga
' J P a ip a e o jt t x e i * l u le x a  ...
I  la M  áel! « ie tejo
E N  L A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
Vid americana rupéstris
Se venden sarmientos de viña americana rupea- 
trls propia para los montes de Málaga.
En esta Administración informarán
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO PRINCIPAL .—Compañía cómico-Url. 
ca dirigda por el primer actor Ventura de la Vega 
y el maestro concertador Prudencio Muñoz.
A las rcho: «Cuando ellas quieren».
A las nueve y cuarto: «La alegre trompetería».
A las diez y media: «El túuel.»
A Us once y media: «Lacarne flaca».
Entrada general, 25 céntimos.
TEAT.ro  LARA.—(Situado en la calle de Ata­
razanas.) .
Compañía cómico dramática dirigida por DelLit 
Jerez y José Gámez.
Función para mañana:
A las ocho y media: Estreno del melodrama en 
seis actos «Los niños'del hospicio».
Butaca con entrada, una pesetas; entrada de gra­
da, 30 céntimos. '
CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.)
Esta nocho sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros cinematográfiiSis 
de las mejores casas def París.
Preferencia. "0 céntimos; general, 10.
TEATRO MODERNO.-(Situado en la Plaza de 
Uncibay.)
Todas las noches cuatro secciones, componién­
dose de' distintos números de varietés, dando 
principio la primera á las ocho.
Plateas con cuatro entradas, 4 pesetas; butacas 
con entrada, 70 céntimos; butacas de orquesta, 80 
Ídem, delantera de anfiteatro, 35 Idem; entrada de 
platea, 35 ídem; ídem general, 20 ídem.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
el Salón Victoria.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
•Entrada de preferencia, 30 céntimos; general.15.
■' .................................  r
Tipografía de E l  P opu lar
PÍANOS ORTIZ &  CÜSSO
Máallas de O ro « Dislomae de Homr y Grandes nremios en Peris. Náneles. lornln
u  n l g  ápiiou DE m i É i  i  EiPOBníi
M ilá n  1 9 0 @ 9  O F a n d  F r i x
m ás Rita i*eeompeii@a
A s   ro y ip lo ii^   nor  t a d e s  pr i   arí , Mpel , L ndres, Bruselas, MUán, M a d rid ;  Bndapist
AFiBoiaiaaiu.s, BKag^nifioos plaaaos desd.® 9 0 0  p iletas en siidsl%!&1ie, pepAvaeiones y OAmbios
A PLAZOS Y  ALQUILERES.— PRECIOS Y  CATALOGOS plRIÍalRSE DIRECTAMENTE A  LA F- ORTIZ & CUSSOl
Especialidades fam acéuticas de garaatisada p ü r e ^ y d e  recoaocida e t o c ia y  e c o i^ ia .  Eminentes é mmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados dan público testimonie.
---------------------- -T U t í jB i  M  O t i a y a i o o i  — ------------------ -----------------
de Nog^ io d ad o jf de Digital. M  Vino de Hemoglobina y Olicerefosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotáni-
^  coiosmíado id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Glorhidrofosfato
jarabe de Hemoglobina y Glicerófokato de cal. Id. de Hipofosfiíós, Id. de Hoja 
Id. de Oibert. Id. deJMicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodá^ó, 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
Id. de
Panacea ~de la Dentición.— Lm dura de Cenem, Magnesia granular efmescenU, G U c e r o fo ^ a h X l^ g r a m S ^ K o ^ S ^ ^  Bombmes mraantes. etc.
..... ,y. ......................... ......  ....  ....
, etc.
c á f t f # '
DEPOSATIVO T
fo m & p
É®* en icg» EBREESTP mtfSLlftBOi 4r Calata 8 m
HF-í GIAL 9 £ 1 . glElSS m  ÉtALSA'
LSTO8S©-_en P S L V S S -a s i T^SLETA S e9Ba8»RISil9AS (P íE d a ra e)
tíñate atratldamanta una fólaificació» de mi JARABE PAOLIAHO ana mezcla dañosa para la sa­
ma ae qulea caos oso de eil^ Ui sombre BRl̂ ESTO PAGLIAÍiO, me ha sido usurpado. Esté atento oÍ publico; pj- 
da sigmpw'se ««ros d& fáiriea m  rojo, azul y oré, legaiiseute depositada. Todo.írasco y, toda oajlta sin mi marea 
I • *** Pérseguiré judicialmosteá quisa falsifica mi producto, á quien usurpa mi nombre Prof. ER- 
l®SfTO PAfiLlAlfO, y á quien ooa te veste de tal falsificación produce daño á la salud pública y A mi ropateción. 
mstsmmf y  a  lo a  reveadiodoraa pior la l a u to H s a d o e  o
. COMPAiA SINGER
de máqulnsLS para co ser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
MAáftsa, i ,  A n g e l, 1.
A n te q n e ra , S , L n e e n a , 8 .
Hondte, 9 ,  C a r r e r a  H sp in a l, 9 . 
V é le s A la g a , T , M e rc a d e re s , 7 .
Máquinas Singer y Wheler & Wilson para coser
E x c lu s iv a s  dé la  C O M P A Ñ ÍA  S IN G E B  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R
s e m a n a l e s . - P f d a s e  e l  c a t á l o g o  i l u s t r a d o ,  q n e  s e  d a  g r a t i s  
tos oara e m p le e  l a  c o s t u r a .—Se ruega al público visite nuestros Estabiecimien-
t i c a  h oM m a cstllos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina H o m é s-
y o tf a a S m iS S s ? ^  universal mente paralas familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
E S T A B L E Ó I M I E N T O S  E N  T O D A S  L A S  P R I N G I P A L E S  P O B L A C I O N E S  D E  E S P A Ñ ^ A
M  MEJOa TIMTlRi PROGIESili
COMPAÑIA SINGER
de m áquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
Mdlaga, 1 Angel, 1.
Antequera, 8 , Lncena, 8.
Honda, 9 , C arrera Espinal, 9. 
T élea—M álaga, 7, Merca«* eres,
isaais Sita |ri?ii80laáa a|ga .
l a á i i a  t s á í r á i s  sa n a s  n i sep á is  s a lv a s  O &áb9ii& mbssntSmmi® ̂
é.@  i®
Se reciben es 
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
e» la mejor d@ todaslas tínturas para el cabello y la barba; ao s ^ *  
cha el cutis,ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y cen sa aso el cabello e® 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta iiaiura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
assss l ;̂yar8c ei Cabello, ni antes ni después d® la ápiicación, apli­
cándose coa na pqqpeñq cepillo, como si fuese bandolina.
L a  F t e p  d e
La lis Pre
L a  á e  O r ®
L - a  l i e  evita la eaídâ ^̂ ^̂ â̂  ̂ caballo, ae
«■ ^  suaviza, se aumenía-^y se perfuma.
vigoriza las raíces del cabello y evita todas sas enferme
fs«a ^  ^adas. Por eso 80 usa también como higiénica.
L a  S i e  oonse^-a el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castea©; el
^ ^ ^ ' ^ ‘■eoior depende demás ó menos aplicaciones.
L ® ,  F l o r *  d e  @ p o  ■ ■ •■■ ■
L a  F i e s *  d ®  © r o
L a  F l o r  d e  © p o  
L a  F i e p  d e  O r o  
L a  F l o p  d e  O r o
9  ----------- -
s personas de temperamento hitpltico deben precisamente usar esta agua, si no quieran pariudt- 
salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicaéiln cada eol© i i ls ; § M A h  
sean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que aaompaiá A la beíella.
Da venía: principales paifdiinzlás y drégueríág da Espala.




f&s de  t i  l
Este tintura deja el cabello ten hermoso, que no es posible dífetii»
guiri© del natural, si BU aplicación se hace bien.
^  aplicabión de este tintura es tan fácil y cómoda, qu© uno solo se 
paste;porl6qu®,3i se quiere, la persona más íntima ignora eláríiSói©-
** curan y ovitan las giSeoas, cesa la caída 
cal eaboiloty excite su crecimiento, y como el caballo adouiere nua- 
To vigor, «tunea s e p é le  ealw es.
®̂ ®“ ®®“ ^*®*^®^^? P®^sonasque deseen cansarvarél 
aabello hermoso y la cabeza sana. -
Es la ófiiea tintura que á los cinco minutos de arcada pórmite ri- 
^J™*:^|^beüo y no despide mal olor; debe usarse como si fuera
ANTONIO VISEOO
E L E G T R I d I S T A
M o l i n a  l L f a p i o 9 ^
2 SI'o a
■1' l’S í*d  „ ffi S'Cd
*iSfi 
S ic ’i.
S  H f  •
^  “ ' l l í !
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con ün extenso y extraordinario'surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo de electri­
cidad. , ,
Procede á,colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sebrésaliendo 
ilas especiales Tántalo, Wólfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por lOÓ de economía en él consumo.'
TambiélT, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual. 
i ,  M O L I N A . L A R I O ,  1
ROB LEGHAUX
L a  sasig]*® e s  la v id a
' El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio 
Depósito en todas las Farmacias
Messageriés Maritímes de Marsella
Esta magnifiwtinea de vapores recibe mercancias de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos ios de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia _y Nueva-Zelanda, en combinación con ios de 
la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, Di Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Parrienfos, 26,
Unico y verdadero para toda clase de ganado 
más de 30 0(0 de economías se obtiene alimentan­
do los animales con el •
en todos los sacos la 
marca registrada y su precinto -CJAllU




T o i*p ijo sll2
JABONES FINOS DE TODAS CLASES
CREPÉ DE TODOS COLOREÉ 
F o iv o s  pai*a la  cara  
A g u a  Colonia A lem an a
y  del pais
Dnpería lodeio, 'lorrijos 113
F e b e o
Se compra grande, joven, bra­
vo,’ para que sirva de guardián.
Informará en esta Administra­
ción,
Matrimonio
sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece cómo sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ójsla 
de Cuba.-Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería.
SE  VENDE
un mostradoí, una estantería y 
algunos utensilios propios para 
tiendas.
Iniormarán calle de San Juan 
de Dios número 45.
Se vende .
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumaniepte 
módico. Compañía 16. ^
Gmgá
por casi la mitad de su precio, 
se vende un magnífico piqno jen 
perfecto estado, . . .
Plaza del General 16, pisoj.
Se vende
una diabla en muy buenas cond 
Clones y en precio módico.
En esta Administración infof 
marán,
